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L a política y los problemas nacionales. 
j c o n d e d e R o m a n o n e s j u r ó c o n 
T0MA D E P O S E S I Q N 
[Z. 01 _,rr.-n ipil r.O'iüse.ic 
tiñci,aH«s 0 (iniijusteis qme ®e h a n fijado 
21.—En ieil Co'ii'&ejo áe Ee- en lallgunos mptlouidos. 
1 s e fijn.n 
q u e h a b r - i 
^^gftsjóni comió ruiiisejerfís a l iar.ióni.dte tógo» n o ipuieKJe á.nfluiir pa ra 
Rojniainoniee y al ex mi'nistro nada en ei precio defl -niaclitoiniail,, pues-
ft** general 'Muñ'oz Cobos, -to que pwira eviitar' eili que así suoeirla se 
3 - e! doc-tor Coi-tezo, asistí en- toin-airon d;&l)tt(liaBrieai*et Mo preioauco-
í o s consejeros y los oficiales neis oportunias. / 
'rormiilnia diciieindoi que por llet. n!.rec-
liíte de RomauoTues v e s t í a de -ción g e n e r é .de Abaisitws m ená-mM-xn 
Siba Ja baaida de Cairios^ I I I , lofe modiios para fijar un precio remu-
akiI Muñoz Cdbas iba de uaii- n , B r a i d o r de .Los triigoisi de-Ola p r ó x i m a co-
' ! seeba p a i r a ; que llofi' fla.biradoa-eis no su-
^rd«5io ser oostiurnbre el ex- fran eü menor queibranltoi cHii sus inte-
íiorafnenfo, el icondie de R o - ^ « e s . 
ia¿ pidió la v e n í a iail presidente LAS CASAS BARATAS 
"Ijjaío y dijo que ju raba el ea'r- _ L a «Gaiceita» de boy publlieai una dis-
L'ires&rv'-as» 'porque l a actual si- posidílóai aulolriizancíoi a ki D i recc ión 
Alione m oriigu'n ilegal. genemll de Ja Deuda, para que pued-i 
^iiiiiuaicióa p res tó j'U.rainento el emitía- oblo gaviones aíl euali'O por oion-ri Muñoz Cobo siiln rasierva ail- l o init-eiriou*, en 'Caniitiildiad isuíiciinnílo ji-i-
r a que se irelciaaiden los 180 mUlónes de 
doctor Cantezo, pro-pesetas que aa preeúsani, para ouiupl 'c 
breves palabrais, saludbndo a e1) Decírato Ley de 10 de octuhre i!l(.¡-. 
nueves consejeros, a los que, dijo :no sobre otorgamiLenito de auxWias^pa-
aiaquieil ainibiente de ateijiamiento r a lia construiccáón da calsa baaiartias. 
I p w c a encon t r a r í an el medio En l a rnisina diisp^siieiói 
kíirar por la Patr ia . teinoibáéíii las eoiiidiiciouesi en 
, HAY MANIFESTACION de reiailiiza/rse lía! omisión, 
íniente m ha comuniicado hoy EL PERIODICO OFICIAL 
ílKrectonio ha dienegado el per- L a «C¡aceita,» puhliiloa, emtne otras, 
solicitado por tais Sociedades Jais siiguieiniíeis d^ipri'-fiiclione»: 
para oellieibrar lia acoiat-undira- Reail orden conicedieindo el ingreso 
Ptóstodóin. dlell d í a 1." de Mayo, en el Cuerpo dte .invaliiidlos a(l oapi tám 
EL PARTIDO SOCIALISTA do Ingímjterps don Víc tor Laca.U. 
«solver asumikw? de t r á m i t e se D:spo¡niondo que ion eil ité'nmn"inR> de .SO 
nido flia Oomiisión ejecutiva do,: d í a s ise firme da oecritura del nuevo-
lido socWista obrero. ooíitraito e®taWlieic-ido entre «1 Ealado y 
i cuenta deil orden del d í a , en la C o m p a ñ í a Trasaftilánti.ca E s p a ñ o l a , 
siíe reladoaada com Ja reuinión Nombran,dro liniterve/ntor dieO Estado 
íimttó ejecutivo de la. Infernado- en la Compañía . Trnsat'.lá.ntaca y ñu to -
ira sociiaíEsí.a que se cejebrai. l r i zándo le para, que pueda, í r a s i a d a i * » 
i los días 9, 10 y 11 de mayo. a. ¡lote puntos que m á s couvenga a Ja 
José que alista, "el s eño r Sabe i i ^ p o e n ó n didl courtinato, -aü jefe d e l Es-
h¡rtóresesiitación de-I partiido so- todo Ma.voi-don .Toi-é Luis de ÍIa Maza. ĥ mvú. DESPACHO Y VISITAS 
Ééu se leyó Ja c i tac ión paría la E l presidente in ter ino despachó es-
iüoíóü dintemiiaeionail que t e n d r á la m a ñ a n a , con llíois- sndxsecii-etarrios de 
tádía 22 de ago«l,o en di p imío Estado. G r a r P l m y Tnstv/la, Cobeima-
[«desigonará oponturuamonte. e ión . Tnsitrueciión púbfllilca, Trabajo y 
IOS COSECHEROS RIOJANOS Marina; 
fia Cornijón de cosecheras de la Luego fué visi tado por los directo-
«compañados ddl gobernador res genieraJes de Coimumiicaciiones y 
tóamimoa., estuviiieron en l a Pre- Segunídad , y máisi tairdie r ec ib ió la v i -
lla pama soliciitar del Directorio í?',*il <te los presidentes de las Diputa-
c i ó n d|Q medidlas, einérgilcas pa- clonéis vascas. 
'!no comitinúe l a f a M c a i o i ó n de D l i C E EL SEÑOR CAMBO 
simitociióai de mareas, que t a r t o Se arfirma que el s e ñ o r C a m b ó h a 
! producen, olí buen, créáiio de los escrito a u n aimigot: 
»s espafidles en i a impoa-tación. «Enj m a n t o a escr ibir de. pol í t ica , 
Naciones dé los mineros creo qije 11101 dle!b(> ^ ^ o 'Por ahora. 
Ntado ea (la Pra«üdme. ia oara Si yo fnidi&vai convert irme en simple 
c c m / J l g e n ^ ^ ^ comentarista, h a c e 
' sociallista asturiano señor ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
' quien a c o m p a ñ a "un nepre-
w los miinemas, pidiió que e l 
Jacoa-dara el abono de Jos dos -> 
^ o s cfae durante flos meses . 
3 y mayo dial a ñ o paisa-
m «evong.ado los obrleroe y que 
a unías 900.000 pesetas. 
™a parte, los patronos so com-
'•ron a sufnagaa- dlilcho abono a' 
Período eitaido v dicen que 
'l cuando' ellos cobren, lae p r i -
L , M t .í'ci'ló|,n devengadas da-
K ^ m e s t r e , y que e l Estado 
íi.qmdo y qUe i m p o r t a n tres 
pesetais, moittíVo po r el cua1. 
un13 ̂ ^ ' ^ l e - s no perciibier m 
j J ^ Bolo teénitiímo del a n m e n í o 
rñ 1rmajĈ 0, 'en las bases que 
cuaatiión pQamteada en 
tiem)poi qiuei ¡hiablaríia po r Jos: codos. 
Pero como ifiul lalctor y es posible que 
coo leil tiemipo vuelva a serlo, ¡lo que 
yo dliijera no teud'rtfa el c a r á c t e r de un 
eomientarioi, feinoi ieil títe u n a aetua-
eiómi..., y estoy firnuemente decídidloi a 
no' actuar en Ja p o l í t i c a eispañ'oila. has-
t a que- illeiguei m i hora,, que es p.osi.bie 
que mo litigue niuinca. pero que, en. to-
dO' casoi, n i Jia (llegado n i e s t á p róx i -
ma. » 
EL INGRESO EN LA ESCUELA DE 
POLICIA 
P o r Real loirdeui s e iba dispuesto que 
por u n a eolia vez s e amjpláe hasta el 
Mmiiite de t r e i n t a y cinco a ñ o s de edad 
noi'a e l imgreso en. Ja ÉsiauieÜa do Po-
ilicía; 
iLos q-ue dcseeni aproivecibair esto ])e-
ncí icio dieíberám iprer^eiiitair su documiMi-
tacióni Jiasta ed 30 del icorriente. 
LO QUE DICE MAGAZ 
A las cinco de Ja tarde Jlegó a l a 
PrUsidomicia, el m a r q u é s de. Magaz, nvá-
niifesta/ndo que .a aquella, hora debía 
haber llegaido a Jea'ez é l gienerail P r i -
mo de Riivera. 
ENTREGA DE UNAS INSIGNIAS 
Dos einpti'ados deil Consejo de Eoo-
noiníia Niaeianiail hiaai entregiado al se-
ñ o r Caritedo lias fiinisiiginias de Ja Cruz 
blanca da) Méri to Na,va(l, coin que lia 
«ido agiiacaaido. par el Gobiénno. 
E5J s e ñ o r GónKíz N ú ñ e z p r o n u n c i ó 
un diiscnrso lallabando a,'l s eño r Castedo, 
qiuen dió 'las g r a o a s en sentidas pa-
la Liras. 
EL CONSEJO DEL DIRECTORIO 
A Has nueve y cuarto de la noche 
t e i m i n ó lia r e u n i ó n deJ Dinectorio. 
Aaistierctni 'Jos snbfiiocirietaiiiiicis rio Es-
tado, Fomir ' i o y Guerra, d e s p a c h á n -
dose asunitixs do ti-ámite1. 
E;i d(p: l a Guerra no t e r m i n ó die infor-
m a r de los asuntas que llov.aJ>a. 
lOI genei'aíl Vaillespiiniosa, mcargado 
de da r l a refeiron.eia. .a tos periodistas, 
man i f e s tó que eran buenas Jas rtptl 
pías que se t e n í a n de Marruecos. 
VVVVVVVV\W \A,VV,VV»/VVVta^VV\VVX^A , \WVVVVAWVV 
E n S a n Román. 
La situación en Marruecos, 
E n S a n t o ñ a s e p r e p a r a u n 
g r a n r e c i b i m i e n t o a l b a t a l l ó n 
d e A n d a l u c í a . 
c o n r e r e n c i a 
Esta noche, a las ocho, d a r á en el 
Sindicalto AgrícoJa de San R o m á n urna 
conferencia' sobre el empdeo de los dis-
tintos fértil izantes para la t ierra , el 
cuilto lingeniero a g r ó n o m o don Adal-
berto Alonso, de YÜera, que ha sido 
enváadb ifícr l a Fedteracáón M o n t a ñ e s a 
Catól ico a g r a r i a pa ra dar un breve 
curso en distintos Sindicatos. 
LA LLEGADA DEL BATALLON DE 
ANDALUCIA 
Segúin notioias que nos trainsmitao 
de S a n t o ñ a , el álcali de die día sdimp át i -
ca v i l l a lija reoibiido un teilegrama de 
' M á l a g a , ftnnadioi par el jefe deil bata-
llón iBxpedilcioiniairiio de A n d a l u c í a , en e l 
que diioe que l a fuerza hia llegado s in 
irovedad pnocede'nite die Mielilla y que 
siguen viaje para Santoña^ 
Eil lalealldie, de acuielrdO' coi] á u s com-
pafiónos de Corporaiciióin, e-ltá organi-
zaindo una verbena popuJar e,n honor 
de ilos saldados expediciionariios. Ade-
máis se des t ía ia rá una peseta, por cada 
individluo de t r o p a p a m me j o r a del 
ramcho defl d í a de l a llegada. 
Tememos t a m b i ó n noííiicias de que laia 
clases de t ropa del regimiemito de An-
dalucía; j i r epara iOira bainquete en bonor 
de sus compañeaios expedllciou-arios; 
Es de eíspeafeir que ell pueblo de Sau-
tofra, dan sinceramienite efusivo, dis-
pense a las fu erizas de Aaidiajlfucía un 
recibímíilenío einituisiiaistai, coadyuvaiido 
así a. fe ii'ectí-pcló-n que preparan las 
á nti inida.di.-!>-, niíui tllbipt; hK's. 
EL SARGENTO SANTAMARIA 
M A D R I D , 21.—Por Reail o iden our-
cnlar que pubilücia, iM diiairio ofioiai de 
guer ra ha sido confirmada lia' conce-
isióii idle l a Mediailla mill í tar a l sa.rgen-
•to del Tercio Agaptito SantaiTHaría.. pé r 
s u vallcrosio1 comportamiiento en la ,iic-
C i i ó n de p e ñ a s die Cayiat, ell d í a 19 de 
agosto de 1923. 
En Ja ciircuJalr se dice que conciurren 
en ell eargeiníio S a n t a m a r í a ; Jais mas 
excelsas virtudes, h a b i ó n d ó siiido íiemir 
•do cuatro veces. 
Ailcanizió us empileos po r m i Í M i t o s de 
guerra; 
Obtuvo el pa'emio titu)]l:idio <(Capilan 
de Ingeiiiie'ros)) par su generosa a l -
t ru ismo, áil ai-A'itir all (temiejuiíe Joaqu-'n 
Aawias, atacadio de fiebres tifoideas, 
sin temoiriail ecuntagio. • 
T a m b i é n en diiciiembre de 1923 el je-
fe de Ja Legión Je editó en Ja orden, y 
ilc Igocnjdédájó eil ptigrmo "Vic to r i a A l -
fon sooi, de 500 pesetas. 
LUCHA ENCARNIZADA 
T E T U A N , 21.—Noticlilaisi Jlegadas' chd 
campo dian cueuda de que proisiigue la 
lucha encarnizada entre ias gentes de 
Abd-al-Krim y eí cherif de Darkana, 
Sidi Abdcr ramáin que se diisputain el 
predomio em Ja cabillia de Beni Zeruail. 
Dícese que AbdreH-Krim deseia saldar 
esta cuenta, y una vez terminado el 
B a m a d á n iinlilciar allgunos golpes de 
mamo cantra lais defensivas de los dos 
prateictorados: iel f r ancés y efl e s p a ñ o l . 
E l jefe de Ailhucemas quiere vengeir 
Sao deirrotas qne sufriieron sus pairtt" 
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V 
fíftíl0* DE GUERRA 
kaíloi Steai10 ld,e l,'a G ^ ' f ™ se ha 
t í f i s ^ ^ s i ó n do los siguien-
^ea¿J0? Pesetas pa ra u n edifi-
% dr;m<> ffe Jas mi les y cons-
^ ^ a cantina en eil Ato lar 
Me3?? P086*^ para, Ja cons-
* lar J 0 ™ ^ e'n el aerod-o-
^ d e l í ? , osetas paira eoin.<=-
i e ^ e s e n Fuerte Carne-
' • ^ a Ü 0 Patetas: piara npara-
' m n d ^ ^ i n o a l odi-
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TR «cueros 
^ o f i 4 7 n ^ se ba, facil i tado 
1 inferrvT31 P'^^udo que por no-,̂0sSO,npS faisoB P^'^1^1" ^^uJtoirieis que aisiipi'ie-
i ^ f e i l de trnoucros úl t i -
i e ^ * ^ ' , ha cundido 
i íi 
^"'oL*811"0®" eJementos 







HEMOS ENVIADO A LA 
CUAL SE REFIERE? 
TRAJE DE B U Z O . 
EXPOSICION EL VERDADERO TRAJ E REGIONAL. 
tiaríos a l ser .aitiadaldos po r Jais gentes 
del cheniif Da rkan l . 
A Itall fin,, y si|n 'eisperar ail t é r m i n o 
del B a m a d á n , un jefe rifefío l lamado 
Mohain r ea l i zó una amicursión por sor-
presa m dicha t r i b u , camsiguiieindo lle-
gar hasta Ja ziauia ide Ha Cof r ad í a de 
¡os Darkana. IniCiandiió var ios aduares 
y o r r a s ó los isembrados. > 
El iclierif Dairkamii l o g r ó escapar, y , 
merced ia) los ' auxillios recibidos de l a 
Oficina, de Initieirvención del prote"»."»-
i'ado frainicés, reuniíó de nuevo a f~u 
gente, tralmmdo.sie u n a 'lucha que, se-
g ú n Jas ccHifidencías recibidas, con ' i -
n ú á a Ola hora presente con g r a n oñ-
carniizamieinto. 
Se afimna que esitos combarties e s t á n 
siendo hálMÍmente estudiiados par el 
Estado Mayor f r ancés , rrue t r a t a 1?. 
fijar y va lorar dos cont ingéntela ene-
migos en un frente determinado con 
el fin de avanaar con memos res i s te^ 
t i a , por puntas escogidos. 
CONTINGENTES RIFEÑOS EN LA 
ZONA FRANCESA 
TANGEB, 21—Bn Ja zona framcesa 
se vienian notando grandes contiingon-
ites irífeños oarciai de das posiciones 
francesaei, una "áe flas cuaües ha sido 
rodeada, pero no atacada.. 
La Prensa de Ja zona, llama; lia a-ten-
oión de Jais autoráidiades. 
Se diice que eí Gobierno f r a n c é s m 
a miainda-r cuaitro bataaionefí de argel i -
nos. 
PARTE OFICIAL DE MARRUECOS 
M A D R I D , 21.—hEu lia. Presddencia fa-
Cijllrtaroffí de madruigada el slguiiente 
parte oficia.l de Marruecos: 
« H a n enlabiado unai luciha d i í e ron -
tes aduares, sametíldos unos y otros 
¡no. 
Eil caidl AJÍ Xeriif h a perdido _ doa 
hermanos y u n h i jo , por l a t r a i c i ó n 
de otro aduar; pero Allí se h a Ihecho 
dniefñio de Jai fiiluacióai y ha castigado 
don-amento a sus enemigos. 
A esta, ope rac ión .se le concede bas-
tanto imiportancla p o r el ca ip l t án -de 
Inlervenci 'ón s e ñ o r Planas. 
E n 'Larache ail reforear u n a pcâ  
cíó» el s á b a d o ¡hizo' fiuega el ea^emlga, 
a l que hieiimios um muerto . 
•Blslaulltiaron icilajíjra Jn^ílgenas ¡herit 
dos.» 
V»/VVVVVa'V\AAArtAAA/VVAAAAAAA/V\AAA'VVVVV\\VVVVVVV 
En todas partes... 
L a suscripción para 
los festejos madrile-
ños será un fracaso, 
M A D B I D , 21.—iHa quedado constiv 
t u í d a l a Comisiónj encargada die or-
ganizar Jos feistejosi de mayo. 
iSe acoirdló qiuei, p a r a sufragar loa 
gastosi de dáchasi festejas, sie labra u n a 
isuiscrápcáióni públlilca, es tabJec iéndose 
el oentroi die recaludiación en l a C á m a -
r a oñciall die. Comercio. 
N o se ha,.formadlo' a ú n e l guión ' d é 
Ros festejos, quedlandio é s t o s supedita-
dosi a l resultado die Ja snscriipcJón, a¡ 
l a que; siê  augnrai u n ro tunda fracasa. 
Como base die dichos festejos só lo 
se cdüenta con Ha c e l e b r a c i ó n die car r i -
dlas de torcos, y é s t a s , qne y a se h a n 
a.niulruciiado, son idlént icas a las de to-
dois Jos a ñ o s . 
Por ir de juerga. 
Tres heridos graves. 
S E V I L L A , 21.—Amoohe l legó, « n au-
tomóvil,, ell vecino 'de T a ü a v e r a de i a 
Bc ina don Manue l Caballero Ventosa, 
quien se reciagió temprano, ordenando 
a l chófer que encerrara e l coche has-
ta. Ja m a ñ a n a siguiilenite. 
El macániieo, de acuerdo con varioe 
amigas, s a c ó eü a u t ó m o v i i y pasaron, 
de jue rga el resto de l a noche y parte 
de l a m a ñ a n a ; y cuando i b a n por l á 
carretera de Dos Hermaná i s , cerca de 
Alca lá de Guaidaira, voilcó el veli ículo, 
cayendo ail r í o , y r e s u í t a n d o heridos 
de gravedad ManuEÜ Carráillo y M a r í a 
Marco, y de p r o n ó s t i c o reservado Bo-
isario B a m í r e z . 
E l chófer , Anitonlio Gallegoi, iiLeso, ha 
sido derttenido. 
A Ñ O X r . - P A G I N A 2 EL PUEBLO CANTURI 22 D E 
Información deportiva. 
S e a n u n c i a p a r a 
u n a i n t e r e s a n t e 
CHISMORREO FUJBOLISTSGO 
iLq'S ipcriódii'.os ImMuí.íiuis. ;;'iriique d ñ 
una . • J i i a i i i i T a Imstantv lomtopzaaá. ha-
hlaii de la powbilki-ad d.o se 1c-
v-aiiten los eaist%o¿ mijpiuiestq^ con ano-
Da.! i.yo' p )X1-
j r i -
i aaa 3 de n 
apO', n. I.í i-. lOinioe (iio Jai m u ñ í . , 
iiii'i.M.n o./iiivicriitcura y oirude y stv. d i a 
<m fÁ ' ^ iMidia , , en im siiliuv:,- d ' d ('.íicn-
do iMoifc.a.nt!l> sitos en. lifi cnillo do Le-
•fcEvo del a rb i t ra l© Arenas-Real Socio- ptiinto. 
da,d en el caniipc .lo Atogorr i . ORDEN D E L D I A 
Ooilebraromos •.¡.nfinito qu-e Ja Peda- DkaiskVn <l.- 1'WiM durecMv.a, sus 
r ac ión Narii.inal vuieil'V,a d.o, sn acmordo, oaius^s y eleocitóñ de n n e m ' Juma.— 
mí quio der ivó otro Pan injusto como LA JÜNTA^^IREOTÍVIJl 
.poco equitativo. 
E n v 
SOCIEDAD DEPORTIVA 
F. C. 
ra l cftMwaÜa am 
RA-
li q inou 
y oom-
I r i M c l a . Mi qvus-
,;s n-eecisar ' io quo 
arQipiÍi,a«r s n ñe-
íiíIím)!. í!;,, q,ii:; sé poinie emi lOOUiaéim 
to í te todacs tais s ciediadl •', a ii-as etÚisú un- fnr . i ia ! -alirdcx—fA DIR 
T I V A. 
m í i t o M a á o eobüáil del Radinm í 
inii'iliaüíudd' en Bia o;•.lito d© 
Mofet, 4 v G, «Rair I/>3 
C I C L I S M O 
L A PRUEBA D É 
(¡raílidio és lia ÉUiAi&oil' 
Oli'l'.PO 'Ol. ox;!iir-.iiilo ciolisto 
poirtanfco icamneri í i . que 
«Uiniicirt iCM,¡fi!ta. Monitaifi 
paü-}!. las ciaitogoigías w^iin/La-, 
y •.niaófií.cts. 
ájas jner.niipto* te-aislia arnoch© son: 
1. —Vlíictor J 5 airro de1, neóñ-to. 
i . n iz. 
.'i—Ranií'!,!!, Góim¡ez. 
i-.—iR;Millón (laistam 
'5. —.Eranioi'SC'O Ajia, 
6. —iFeianandi» Paia.zi 
7. — i R a j i itón V¿P a n uc 
8,.—«Sanitos Caéiüáo, 
!).—lAmigiol MOinriño, 
ló.—(Qé^ar Moill, ¡mét 
Desdo llinoa^o. •• • eiap 
Porquí1 s i .a nn arbitro se l o suis-
,poiiii; on ©tifei fUttieioinés por d i r i g i r 
ni'a match de oaiíüpediiaito cuando. Re 
iriiegia a hacen lio el colégaadb qno os-
temiia el noiniihr:ainmonli> olicia.l, o ñ ó 
•liay lógica 'Oii el .mundo o ol correcí i -
v o dieibe aip31icairs|e tafhibiéñi 
h i ^ p dHjai-irui do sus deb'O'iies 
Anuqnic l o s ERuñores Cáír'cei 
p a ñ í a oipiin'Oii lo contrario. 
* •» * 
Seilor dipiu Gniriqói 
r ido y biiien .a.migi): 1 
pe apii ' -süre tiísiéid a. 
igocio de .armas. 
Va a ser tan numierosa s u nueva 
'cilion'ld'.a, qniie i^a£«sW.a jiás-ted -lócale--
esp-icior os y ide fácil acerbo piara que 
la* pontos no sé amontonen a) l a 
puerta. 
YKI 'üimso d^cui<iir-án a garitos 'las 
'dacfeionc-s de los 4rlw,tros, ni se em-
pli 'a.iiiin líos p u ñ o s o . l a estoca pa.ra 
quic lonl.ren en vereda los que se fufóf-
z a a por simipaitía o por apasiowa-
m lento. 
De albora en ad-:ila.nl<o, y sigiricndo 
•r-l. ojicaíipilo . qu e nos .v.i'eii«e - de.. .Extr-e-
nuiiduiria, la líegaitidad o la i legalidad 
do-líos goaks se d i i i / i m i r á coiu u i n i brow-
ínáng. 
l ' o r esc? 'd;eibe* usted aproisnra.rso a to el d'í-a. ide ihr\v 
tom-r m) bulen stock de ar;na® cortas, .alg-umos ainoyois 
¡Se «'Maileihará)) usted de ganair di - promieíldio Giaioeiiilof. 
mero, liiae^n^fq^e paso j).opufiarf* .Es .casi sogaiiro ijuc 
simo! venga- co 
•Mi o ni 10 ra buen ai m á s cordial, que- que ie 
r.ido don Enriqnie. 
* * * 
¡Lo que es la diferencia de temipera-
nrentos. 
.Mliieidras líos iportniguesiñois s e len-
i T C i i e n o n todos dios d í a s en jng-ar a 
l a riovc.ilulcion.os, aqiní, en Gantabria, 
nratainiios l a s horas muy tindamenie. 
No ha-i'emop obra do cons t rucc ión o 
dconsoli 'd^ciióli i l , (pqró ' i j ^ igiltret-d-
uoipjos en t i rarnos nhiin.ilas unos a 
otros. 
\ ' pana oso no hay nada, como e l 
vot.'.abijlaii'i» jajin'stt.ikilr. En UÚa ra r ' a . 
cuiánlas cosas puod-en dr-cirse y c a á ri-
tas oti-ns ipuc.d-.-n t i a^ luo í r se , sin de-
cirlas.-
Tiene sus In ivnvci r i ' iMdos o l .nuevo 
y socar,rido sisroma; pn-o eSeé iiico.u-
venientas se vencen miásluarde con un 
> de buena, volnnlad por parte de 
todos. 
Y ya veiráu usliedes cóRO Ja bo.iras-
ca d-o aihoro. n o pafia d e l din I ! de 
mayo, en que d o mrovo a l i o n a n z a r á 
el lionupo. vcllvlondb a l i i n r o] osp'lon-
dento sol racingnista. 
* * » 
Se haibla 'do la, icreíniión diol cargo 
de insipector genoivail kío .Deportes. 
Si l a no l i ' : a .os cierta, ilnvhrá quo 
aplauidir a;l Di i oícioi io mi l i ta r . 
V.u los caiitpios d o fútibcl ü,,,SS i'nter-
voncio-m: • asnadas ipeitáill bardcmlo 
rauta falta e m o oi cojn^r. . 
P q r oso a p i a i i r d i i r í a r i K i s óqn tniáB ca-
lor a.ó'ii quo so milüt.-v :zaraiii IpiS HUrós 
de fútbo-l y l a = Pedera.'-irines rogioua-
ík-s y nac ionaJ í s . 
• . Ser ín l-a, ú n i c a manera do .encarrilan-
d deporto bal'o.ni|;'kjico, quo so es tá 
mriri-end'o a dhórróis por on'lpa de di-
j 'Mim s v dirigidos. 
PACO MONTANER 
Gato i o les». : • f • ( I Eíí ' 
nnvii'.Mf 
i K>MING( > gú,ra.bi i quo •nci.na, M.z?b% 
psiiia la im- ((Sani.o 
-rgatiiza. ila Dió 
En el pueblo de Pontones. 
Una fiesta fraternal. 
Pir.r lexrri'O abirninfudor do cir igi i inl 
me p.udiimos dieidiieiair üínias ílíncvas on 
nuestro m'iraieino- dle ayer, a. umia fiesta 
- iupáHoa; .rcniiiidhi ilugail" Oía tardo diel 
d-oñ.ngo. Tin pil paiíitoiresiCiO pm-ó 'o do 
Poni íonW (Viill-av.-rdü-:), fiesta, do tra-
fceraiiafl n,n;ióin ciiii ila. que por lunas hofa* 
(irsapanocioiriio lia'] ioodiiioióm, ddl l.rni.a-
jfadtiir hunrj.l^tc y jija do cj.'.rtn. s.u|>oiriio-
r idaí i de ílds palrmnos, p á r a fundin-v 
unos y ol ios o.n c a r i ñ o s o s c á m a r a i h s , 
Dio moitávo a, l a fiesita,, agradable" y 
:smipáliií'a, on lexíiremo, .a, ilái qne fuimos 
in\•¡laidos, ol romafíio de los chailets. pro-
i i diol do do,n Jaiiniie Ribaitaygua,, que 
ios ííonocidios ma.oslrois do obras f-of.o-
in-i- Ail'Cqno e hi jo , con píáaios diGil i'lus-
tira.do airquiíocto s e ñ o r Dasira, lian lo-
v:i,!!'!-i.d'"i on la oirístciciráitrca, avicinMa de 
lia RiOMiiiia V.ictomia-. , 
En cuati») ca.nnonos a-uíomóvil, sa-
J í t r o n a ílais .niinovo. d:e '"' m a ñ a n a , paira 
Gil odiado pueblo unos 120 t raha jadoré is , 
,.|.r; inioañadi'S id,-- nnies'tro quorido y 
iira.rt ¡oiría i- aimiigo Peinando- Aüonso, 
l a oxipTdictón. 
¡ROiS riraín o a i l tOiS fuimos los 
!« die «post ín», lemitine ilos que fi-
i a i lgUncHS pcidiloiditetas. los ovga-
?is j «pagiainiois» y el popular 
M U S I C A Y T E A r } 
52̂  
Los s e ñ o r e s 
«LA PURA VERDAD» ' u a. i k. 
i Paso y G. del Toro nos tadoresy gultaroisp ",' 
han d-emostrad o anocihe con su. obr^r tmala d a r á nui .. ^ 
tiitfúOiaid'a ,(dJivpura 
nay m á s fáciii, . n lo 
qu-o ganar d i n ir-p g 
l . e a i T o . La fói-miula 
ooigo un t.ipo eQ'láp-U 
voiaaii c i neo' o sois 
sé prosio-indie de M 
quo é s l a s o'bligau t 
y. se e-Cha' .ma.no dio 
('! otro o,i m^órcrrM 
«EL AHÍOR PARIS 
En 
que nnda 
d í a s qim corinon. 
n-ibiendo ¡paira el 
3 s,n re vilísima: se 
conocido, se \ i i i l -
fiiisl.o? iiii','-rinr'S, 
s i K r a i c ' o n ^ s , por-
pensar un poco 
uin diá logo raan- a prdpCial'k 
'•onroidin (]« . 
l ialaí 
l qnVmteria^ia ' / i • !i 
, .üeño éxito. ' pv,;. % 
usga^o ¡ninr-sa-,,,-, ^ 
SOI lliO 
«Cn. Cisipeict¿je.. 
dóis; un cspectiucuj 
pión y ñoño.. Con estos elomiointos uni -
dos de .cuailqiiríe.ra forma, y u n par 
d* doooraildiios nnojor o peor piula-
das, yia. /tonemos la obra qw, ropre- lolieimeníos—ik 
sien'taiio ¡por nm lalctor ido prest igio, 
puede damos m á s diniéro (fUfe un b¡ -
11 el • did loieriai premiado con el goirdo. 
O'Ui'ci'O o-lo decir que **] arte toa-
l l a I ospaiñol .. por lo que se re.ño re a 
lo ci'oiiieo, e s t á lerr piría bajía, da menta- poro, de uma'dis 
ífiisi, 
n o s 
d o c o r n 
tes, f 
e s t á . 
^Quintero o,, ¿̂ M 
la l a h i M - X T ^ 
t á i ' n s t ( r u j n e . n f . a í l o m ' : i 
p i l i a c e r s i n p r o f . f i i n i d i g j 
COlotó 
b l e idies.de que Muñoz Soca no d a una ¡Qh, qiu/3 lejos 
on no que oíavo y 
proiuiuioe, como. a'UTe®, 'o 
n-! -dia.- on la tcmipo.rad 
Y as í , l a labor ' dtó 
estiiella antio Ha ira 
&2 ¿'opi-.Osoirli'iii' f-i 
ai! lOi'iblico. Ponen 
Amací les mo na 
^ o diez co- t o i 
ínlbría tí.a ciertos 
iii,i 
•es..._! I-üa-y p a ^ W . 
discip'hnada: 1 S 
I j i l i 
s aietones se moniizado. 
l a d motérdaíl aaiferior do 
eo'lq* 
La ]aiz- e¡ i b M 
inii'ij,. 
mieiiiizo ¡lia. fieslia, a l a que po~ ' 
l a r a . <d «lerosannente canitiriihuyó la osplóndidoz « 
orvada, (-jf,] ^jf..^ ¡ugánidose un no-table par t ida 1 
tercera (¡(. fútljol Tin un pflamo incil'l.na.do com-
piietamentio., y e n cuyo- encueintro ¡los 
e n i c é i s obreros « R o m p e icspiinrilas P. C 
v «Oarga, l ib re , ahered-a.'-io. entero», se 
no pap 
ni,l].;ir (i 
ill do iaup.( 
o risa a 
y p¡'Ciril; i 
I tiemjpo, porq 
t á en skuiación niüinca, p 
aqui i la al 
c:.a dicíll'OSi 
IT s hiear 
arco no'i.li 
oniduilantoi' 
rrn CiléJó d 
nicc,táilg¡|Coi 
©i iii 11 o ara 
r1- - ¡ m : 
i-a. proeio 
gunda,. faifas, 
J n ¿ 
ai, ¡¡ncluso i a mordrscos, u n 
adón y uaii pápiiio- de 50 p e -
_ jilo d l e dos conitiratd'stas. 
uizgó el enr,uieirt,roi nin á,):bio:ro de 
i i 'fesión, nrocárriioo, con el .rrpíhro m á s 
diUTO que das c í m l o t a s d e v a c a hospi-
i r i ' .vi-a,, simjpiá.ticoi a m á s mm poder, po-
10 niiás «¡parcial» quie los L l o v e r á s quo 
en o.l inniñidiQi h a n sido, 
que duran- Denpoó,-- die grandes dnc.ld'onci'aiS có-
s e d¡.a,ni die rnscirrbrr n,j.cas> qU0 idesn-ri ñoña r o n , de r i s a a 
oleanentos, que h a n esipeicitaidorps. ttogirtS u n 
ccRompc eapini l las». 
iPeírio t i l «reforiéei», 
tercera, 
os, do torcora 




os oie su ]iai,io 
iláíDtO a.l servicio 




r v i r t u d do 
la falta defhaibiilklad, para e-n-tretener- todo emib 
le, ido los autores. reiza di 
Conti-a. o si o Jiiaba, Valeriano León, ^l-nlo/, b 
el actor m á s frumcalinonte cómico, que ufa ¡teja; 
lonrjMio-s dioy d ía ; el actor icómico po- ¡marerta 
soedor die la nnlu rail ¡dad y de la gra- ,cióin cu 
cta, capa.z do dracer sol tar ila carca- ,p,.ro be 
jatda a Vicente Pastor y ad goneríul ¡cigo un: 
pi'Mnnmlir.a, 
mósiCejjai njjs 
i . . En f.'.. M 
álegidos; m 
(ego, ü, m® 
da« per el , 




a im apil 
jMayandíaL 
Y a Ipesar 
" i i rm s. Vale 
perilai irisafla 
dio di&l-ícfiosas im-áigen^ M 







de ' Oodindres 
i Modl el meófito Biahón, y 
«ntófLa .aic-uda T oír nado, pa ra 
n sai, .niuiova. ra.i egor í a . 
itiillo Ciclo iSpoirt .inscrJI.'irá 
eq'iiiipp, y o í r o s olubs, como 
diei Visóla ínicon-von iendes d ^ 
•daño León sigue trrun- E l ci'oraista eiogia, ene 
fando en l a espena Pe Pereda, en /poiatuira. esoénka, fl.á ^ 
n u i é n ido sir lesposa A u r o r i t a Redondo, liniguiida de Luis Jeuil | | 
de Amalra S á n c h e z Ar iño y de todas nógrafo AiwJ.rés Bol, y'm 
tan to el sus huestes, elementos que farman una iLüies ijiuictios a Mlle. 
C o m p a ñ í a de las m á s comip'lclas y de Otiliaf-maiide.) ¡jitórpreic de 
que han pasado por San- t ,u yLUe. Alibane, «malicH 
C 
C. y otro; 
a sus eO'iiiT-i 
j o r locasidn | 
-dos quo íhíOy 
•de iciinicu o,n,t 
de ipronn.n.s. 
s in lilhibcir o l 






ni .9[).0irt. Rednosa, 
a ór sa., Vi l l a .'•se usa 
resu-ra.ráu a enviar 
pcirque lurnica me-
en estas 11-
u n a prueba 
t a n nul,r,ida. 
difícil sal ir 
diispuestol a toda las mejore 
ectettial a i.iin empate, so draigó el pi to, tander idesdc, haloe unos cUiantos años , idydice y fina» eai 
sicñaila.nldo «d Ihaicenfllo luna 'Caita .que Sk i lemíbairgo, e l púibliico, .corno Bcn iDanou, cn Advaro/H 
d-.loi.mv'ió nn1 «-p¡e"n;íillit.y», con el que ' O c u r r i ó c á los comienzos de l a tempo- (feicto pailmlliel'o, "'suparfioiaU 
i é quedo a pie. rada, que rea l izó el a ñ o ú l t imo F i a n - fátreo, y j-usto, como se.M 
it.ios equipos so roipairtiOron das oin- cisco 'Morano, no acude a'l teatro en 'xjm público muy illterait 
cueñita. del ada, no s i rndo edo posil>le la piroporción que debiera. ¿Por qué? esta «preínder», que íué J 
eoim icl ibailión,, el cua.l fué lechado, a, ca- Porque estafnos atravesando una épo- laprceianise, una .foüz.iorñ^ 
i-a. v cruz. ca en quie el d íumor 'anda, escas í s imo .airte d r a m á t i c o español 
niic-ia i 
ihi. ni 
i qu iiisorihiii so, muchachos, 
^e 'torcida., hasta el p ró -
, a las otio, puiede hia-




xín ú i 
F e r n a n d o E s í r a ñ i 
S - j S T E M A NERVIOSO 
ELECTR ODIA GNOS TIC O 
ELECTROTERAPIA Castelar, núm. i.—Teléfono 249 
A .'a, ama. y medra eomenizó l a co- y el d i m 
rhtildia. ici1á)^!icálíriínitií niHin-ta.f^sa y al "tiemlpos en g,uie 1 
aiire .liihro, om; la que se comdiV un me- do Obras no dan p i 
n.-ú diig-no dio Hediogátó&M que todos tas cosa< 
ip.n'la, me-ia piresiid.r.riioiiail t omaron revés de como dobt 
.r!-!io.ri4.o- los siotñoiros Lastna, Adonsov -todo on los negocio 
ü b i e r i i a (padire é lu jo ) , alcalde y con- ¿Lirád íes—se pi 
cejales de iv -n 'nn v, v el jefe de la ]os empi-esai-ios—la 
d"-:.t.aic¡icin dio V"" 
ras, epue dluivo 1 
nosotrt 
siete tfísailies. 
Toroi inir i i i i Ha comddd, so cirgainizó 
un graoi bolle, a! quo -asisldero-n las 
mdzais (T? dedo?, •a.qneilles cootornos y 
que so prodioingó barita, úil4im.as h o r á s 
de la, tarde. 
•En Pendones so l i izo una verdadera 
rcSEtíieníai, ddsi'a.-ái"-';! oe cornetes, altei'-
í]e'ec¡onador 
con bolo y por-
pasan ahora .al 
an pasair, sobre 
teatrales, 
junítaírí iniquietos 
C o m p a ñ í a que 
noir Caüde- p.e conviene.? ¿La de Ful ano, que tie-
ateimciionies ípara „,0 l)n i ^ a r i o r í o unaigirífico, ó ila de 
ene ,ieiiite.p-is da.n por d.ieci- Zutano, que tiene u n coro de sealoras 
porque estamois on a í v v v v v v v w » / v v v v v v v v v v v v v v i . v v v w \ w 
A n í o n f o Aft 
DIATERMIA 
' 0 QUE D Especialista en partos, enfem ¡¡OFIA.-de la muier y vías urinm íy:']{¿ -. Consulta de 10 a 1 y de Amós de Escalante, w.-Mím lV\^A^•^v•vvvwvv.vvv^vvvvvvvvvvv^ww l 
F r a n c i s c o 
A P A R A T O DIGESTÍVO 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5, 
P R Í N C I P E , 1 D U P L I C A D O 
n ' . ' .mvo ioi!l jfií-jgñ 
t a n d a , Irkj m j i 
pjuicslr^ d o c h r 
t a s . ¡ / ' • .mibodas 1 
m r e g r e s o f 
a l e a r í a s , , c i imioi 
f e l i z y i r d a o ; óó' 




icOífl unai notnible 
. avollanaR y f r u -
o? .«exceso^;)). 
a| la, «(O airaba.» de 
lio;-.o per tedios Ta 
liokríiva, de los se-
nil. Utíai fiesta, de 
trái naso ron o di i -
ruoi 'on, 
dios. 
Katf i.r n p apiradadilo día a lo-
NOIASDE LOS CLUBS 
REAL RAC5NG CLUB 
.Se convoca a. junta, geiw.-ad e x í i aor-
Direstop del Sunaíorio 'MMlm 
ü» Mmn. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
S O S Y A l i T I C U L A C I O l S E S , G I E U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
v-va 1 >aa,\a/VAA^AA^A.'V>,\A'^\AAA'VVVVA/VVVV\'»/V\'»/V'VV 
De la revolución portuguesa. 
Lo que dice ¡j hará el 
Gobierno. 
que quita, l a cabeza? ¿ L a de Perenga- .... . , 
••uya fastuiosidád kiene sólida Ve- l\eai ¡jOClPdQü 
put.a,c¡.6n, o Ja do Monga.no, a 'base 
do primeras figunas solu-adamonte co-
n oc ¡das y ovackwiiadais? 
d e s p u é s de ¡haooir cálomdo0, .n.rü-
m i e n c o i s y consuilda.V- el caso epoí tos 
Eimjigos de da casa, y buscar t a ooiiifor-
módad1 de los c r í t icos teatirailios, so de-
ciiden picir día de Fe lpúdez , que tiene 
r-ipo.rkirio, ptlinnienas jfig-iurep, mníciia-
cftiais boniiftsim.as y uina «ririse on sce-
ne» que, cMiipa- i 'ada. ©on ella, l a casa 
Aipolínar es mn puesto del Raslro. 
Puns Ja prime na, fnineión es nm des-
astre económico , ila'isogun.da. mía b a n -
carrota y la tiorccra. una crisis íotail. 
¿f:;rir-a-? ajCh.i lo sal» E l pirblicii . que Gaircia. Loma 
cada "día e3t-á...niás loco y m á s incorn- v.i-denitie»). 50, 
ó: ¡ M e 
gos del Sará 
Sn-ricn-lpeiióil if jb'iortni m 
dadl paira los ehras de c* 
to del Sa.rdíneio. ciaiíK^I 
de entregan 1 a;l f«?ñor m j 
iSumia, do días aekiriictós 
Mm 8.015. 
Don, Andenlo Foinoi^ 
croo). 25 ,pc--iptais; dlcm Ma-xn 
Jcné Maioín. Suár» 2, * i l 
'/. •illa,. 25; r i, ra • I 
25: dion/jiraV' Maccmi- M 







g g w t 

















h la! I ?-? íl'-nki 
teio quáe 
a 1 
tiene la obavp del secreto. r>: d'oi'a l-idiuairdo (jasa-'o, 25;! 
ni: . 
salín- lo quo quiere; qué os p,v,( íWm'vM Mle i rh 
'©oa? ¡Imipiü-süjde, po.rque él ^vi'/anzóin-.. 50; ('an hw»»] 
• 'msniO ' 10 ignora, ivsia, w 
C o m p a ñ í a dle Piolipúdiez, q i 
ior, v m a ñ a n a ise lalprieta 
BA,D,A.T.OZ, 21.—Ló r-'volu.okhi 
tugu sa al.' • i- .-udu. estalja, diiuigida 
r e 1 ¡el v Un eaip.itán do fragata. 
EÍ G'C&niGlpno s e p a r a r á , dol Ejéll 
á ti i-ürv • líos ofiiciaitp;? iCCfmiproni'etüic 
qmta.ndoi ai Cundía; Leal la r 




nesecnanía .faz,  100; un p r e p . i » 
1 es la me- hi. A v i - n i d a d b les m 
n ta taqui- Jesieía CaK-iiiIto, v!l'' 
lia pa.ra.- ver a ta de Melónoz, que os Ro^n.s, 25; doña Firas$ 
la- peor. i de Liiaiñio, 25; *ñffl ... 
Y as í miancha el negocio leal ra l en Irnjkd.a,, 25; don ó ^ 3 





D E B A R O N 
raeín mim v ortopídici 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran Cinema, principal izquierda. 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVl/XAAA/VAaVVVVVVV̂VVVVVVV-
SUPLICAN a sus amistades asistan al' 
funeral de aniversario que, por el eterno 
descanso de su alma, se celebrará en la 
parroquia d o Peñacastillo el jueves, 23,: 
a las DIEZ Y MEDIA do la mariaua, por 
cuyo favor quedarán eternamente agra-| 
decides. 
Santander..22 de abril de 1925. 
D r . 3 o s é f o r í í g u e r a 
P a r t o s j e n f e m e i a i e s de l a n i n j e r . 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 3 A 5 




gui-itos do.l pirblico.. 
los autoras; son- 9os que aciertan ra-
rísimo, vez, como si t uv ie ran singular 
ernlpeño en i r ai revés de da oor.rienlv. 
paira ay-uda,!- mejoir y miáis pronto a 
echar a los p'údiilicois de la.s salas de 
eapeetáenllois. 
EZEOUIEL CUEVAS 
BANQUETE INTIMO A FLETA 
E l eiminemte lenor iMiguel El'eta día 
siidO oibseqüMiado en Jerez con un ban-
cruiete í n t i m o por Ja Asoc¡ac¡óii de j a 
Prensa, br indando e l viciepr siid. 
" ' . . ' l is sim-rai y el empresario don 
Manuiel Ber re ra . 
•Fleta a g r a d e c i é léflj homemaije, com-
p.i'oimiotdicind.'Cise a inauiguirar el nuevo 
tead,ro. Luego candó unas jotas mara-
vlilloisamente, ¡síiendo eivacioniado. 
.Despuiés se inuproviisó' una fiesta an-
.s, 111 xos ^ u T o r e s , , Can unen ValUiin a, 2pj 
acuerdo sobre ios r r i i o i b o , 25: d o n . Ote'to w l ) 





















Relojes dt todas dases y 
P'a'a p!*!'*¿ 1 
J o a q u í n Santij 
G A R G A N T A , N A R B V * 
Consulta de n a 12 ( 
Doctor Madrazo);^!? 
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d r T M a t o r r a s 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE n A 1 Y DE 4 A 5 
S a n F r a n c i s c o , 2 3 . — T e l é f o n o 3 - 4 8 
A T R O 
COMPAÑIA AURORA REDONDO 
Hoy, tarfle, a las seis y media. 
B a r t o l o t i e n e u n a 
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E l sangriento movimiento comunista en Bulgaria. 
ABRIL ^ m EL PUEBLO CANTABRO a*o xi.-pagina 3 
t i l l o y Carlos Sáeaiz, 1© habíaoi eps- Ot ro Ihijdiroplaiw) s u í r i ó •desipeirfeictos 
1 r a í do'umai "partida de prendas de Ves- a l rvmoii 'tar el vueilo y oliocar c o n í r a 
'íir y otras .ropas, propiedad de otros un barco suirto en ei! puieuto. . 
C A U S A P O R H O M I C I D I O 
E n l a A u d i m c i a se -ha xiisto l a ioau-
&a f-eigulda ccmitra Jusái Rambla, por 
mberte de Bc-inishi SáiiJÉi 
E l suice^o: ocuO'.i^ó',-.eiai l'a-oailleí .de Ro-
C£ 
¡ a P o l i c í a h a d e t e n i d o a d i e z y s e i s 
s i d o 
tiuiéislpiedes de su casa, 
¡Los aouisados han ©ido diatenidos 
puestos a di.sp-n.-'ldf'.íi del Ximfado-. 
P R E S T A N D O i D E G L A R A G I O N 
•Ayer liardi? pxéSitá deeila^-ación aintO 
el Juagado m¡¡ Ensanche Ivslchan Ca-
irihcir-r<'', autor '\dü. l a .n r u e r l o do á u es-
peóá Dcíloi'i'.s (ii iroía, en t-l bar A B C. 
'Después d > p i e s T « . r disekir.ac.iú'ü, el 
Si O ly 5 de junic.' d.i aüb- pujado. 
tEJl f i cg r e r i i á dijo qhj f b r ¿ e-a le-
g i t i m a (IcifenFa, ¡pSí^íie B e r n a b é le 
üa y.Eudia déX m u e i í ). d e c l a r ó ea fa-seiñor juez dictó•a.u.to de prnoesa-inion- { 
, , . , i # . . ^ , J I J C i " l o centra ;d cri.núru.11, 1̂ <M,,aI volvió . K i / Z ^ a a . u n . c l ^ t e r mt iy b i e n i o . 
^secuencias del atentado cometido en ¡a Catedral de S o f í a . - " „:; „, a las anlll. ..^ p « 4 fe|,yM 
^ c f o n a n f ó m u e r í e d e d o ^ c o m u n w f a ^ A n g u ^ o Z / a m a m i e n - ^ i f ^ d i S i . í S J ^ i i ? : • M S 
í o d e Í 0 5 políticos búlgaros.—Ultimas noticias. i li n i" 1 1 1 v • 1 11 p. , : 
, t . , E N T I E R R O D E L E X D I P U T A D O Z U -
D E L O S A U T O R E S L A S S A L P I C A D U R A S I-nan/adkiitan^nte se) j U M ^ e d i ó a wn Se cr^o W J á m n " '^""ados en el Wr̂ Ui PMcki connnna Ja. de- Bi'lRildN.—(La Po-Iicía (ha di-:4ionido-reicontei)iriiyea-¡ito«, i. npwil i á n d o s e ©retro .A®1',<> ,d'e Huertanos. 
^ ¿ 3 Rosta Yan-koff y de Mrr i - a veireticireco estudiamos b ú l g a r o s por los •escoliaros huinieiantes los caduve- WMMMM>W\MI\MM^̂  Ŵp&iú'eink': y v H v . p r ^ h k ' n t o , , res- .sasijK'Oh-a die cptne hayimi tomado parte res de Ims dos loomiuíiiistas. - - - • 
•hijo de m i i coronel, to inó 
e l 'miaviinikiiito' nievolueíoaia-
y N'.i'ocp/residieate,, res,- isoape.ciha idte que lia.yiain tomado parte a-es de ios dos e n m u i i i i M S t a s . 
iBDP^ de¡ Gcml té 'Cerettraí Co- é\ o o i r n i p l o t . Yaaitocíf, h i j o de mu c o r o n e l , t 
. • ¿ S o t ó a y aiutores del aten,- O«idnmidos a. la oáncol e iinita.ndo painte Gire 
jj j t idk) ere J a e a t e d r a l de tos ai n4uiriM«Hi1|o© de Jos d e t e n i d o s e n su ^ i o de Macedoreia.; e r a rnimandanle je-
«retcs. 'i>aís, se h a r e d e c l a r a d i o ere huelga del ití díeMa, seecix'.m; •jnüil-iitar comunista. 
S í <ruo es oifieial de Infante- J i a m i b r e . P A T R I O T I C A R E S O L U C I O N 
6̂  cuiian icoil;e«3ó sobre el tejado E M O C I O N A N T E L U C H A SOFIA.—El <lobieir.niO' y el Rey h a n 
í S p l o lla J>0lUllt,a- lEi Pr inc ipal SOFIA.—4Da P o l i c í a , d s é p u é s de a d o p t a d o íia; ire>so>liucaóni de d c i f e n d e r a l 
U^s es e.l ciapM-án Peiter Zaitgor- graindes itxaSfajfák \é i nvositiigai 
HB^taimlbl<éJii ¡ha sido d e t e n J d o , J o g r ó seguk- de, í - o r e n . y p o r fin s;ít.la.r 
í c í i D Í e s í u t o m pa.r-t.ic-ipaicióií en «1 en n r e edi'ftci'o a l u n o ' de l o s au i to res 
del compllot, llamaido' Yankoíf. 
Bolsas y mercados. 
D& S A N T A N D E R 
A-mmrii.za.ble 1917, a, 96,40 pina' 
pesetas 100.000. 
Tesoros emetro 5 por 100, a 102,' 
L U E T A 
iLa Djpru-tación ha híscho con,';.t;r.;r en 
acta «d sentimiento' |.:.-«;d,u¡c.!do a, la 
Coiiponaiciión piroiviriicial pon- oía muer-
te del ma . rqpés ide Comi/llas y l a del 
- ex diputado refciamista dore José Zu-
luela. 
Hoy ise celebró el emtJerro de és te ól-
100; tina®, que oonsit i tuyó urna, senitida ma-
re^íeetaejón de duelo. 
D E T E N C I O N D E U N A B O G A D O y 
i r e i s i t á g a H o n i c s , Piáis, c u e s t e i o . q n e c o e s t e , c o n t r a el 103,30 i p o r 100; ipepetai? . 16.000. Ha s i d o áeiénMo Cil abogado don A.n-
t e r r o r oanijiwi.ii'et.a. • • I d e m í e b r e r o 5 .peí» 100, a 103,10 por ge] Mairqnés, a, q u i i t e n s*? puso a dís-
U N L L A M A M I E N T O 100; pesetas 2.500. posicióre d.e Ha, autoridad miiili.fa.'n, por 
iPARIS. — Líos p o l í t i c o © búlgai -os Géduilias 5 p o r 100, a 100,80 p o r 100: JiabeuCe ocupado un manifiesto de dore 
I bare sido dértereidios Fr ied- LAnlis. |d!e .tómala ireiin gu.na nredida Theodotroiíf y Obofí hain dliirigido un pegetais 5.000. 
|v sola, Neveilkoí OGhablim), cniémg.iioal, lía. •Pbí.iicm lo mistó p«(ña <rufe ^amanuienito a la P/ionsa. y ai los Go- * lAccdones Nueva. M o n t a ñ a , a 75 por 
:off se n e f ó ro- Pernos, rtogámidctles que Énti pbflial riíite ú l t i m o de Lennire se .rkiidíera,, p e r o Yanko f o " g  - s r  ogáinicio  i ervengan 100; pesetas 9.000. 
I (¿dos miem'bros do la. oj-ga- turedamieinite. ftn B u l g a r i a pon ámiteneses de humani - Nomtes II.», a 66 p o r 100; 
',lí«r;u-k«'Oiinu.n,i.sta. Entomices cíe le onviió a otro de Jos ldla¿: „ , , . 99.500. 
yia|k-0icia.nlais 5,50, a 
~ p . „ 
.que. t i alentado de Ja Gatedirail causa, ccareún con Yankoff y los dos P011* ^ o.rmas. 
ra «kl f ren te único» y que ha- ©e diapusw.noru (ha hacen Urente a Ja. S A N G R I E N T A S L U C H A S 
lo d f i c k í u d o por un (.omite se- fuerza pública,, con t ra Ja que ab r ió - V I E ü \ A . - , L a s noticias que se reci-
con udeir'y.encaore de Jos oficia- r o n fu^go con sus p i s t o l a s / -ben de Builgaiiia d a n cuenta de que Alin.kotf. 
pasión la prikdínjo una m á q n i -
alenial ican-gadai <'¡onl mei in i ta , 
v p r c n d k ) co.n, •urea mecha eneen- su'bre cilla .allgunais bounbas 
per el jove n .comunista a quien ^ 
5 por 100, a 
pesetas 6.500. 
Idlsm 6 p o r 100, a 96,i0 por 100; pe-
sotas 20.000. 
Viesgos 6 pon 100 1921 y 1923, a 95 
. Ea, Poiiiciia consigiiiiK, situarse, a cor- .lo® ccmiiinista.s agrar ios son •dueños de P0ir m > P€5C,lí,s 1()-0()()-
S " ^ . W W ^ ' í e ,,a ciucia m ' qup so ha" aB'ffll"<^ distr i tos^y que- sostienen san- _ Z T r ~ l _ 



















fgw&lsm pe rmi t ió que so ocultara 
• .'•! ..•¡.ntpa.na.rio liaras (antes de Ja 
Jyada para Jia ceremonia, 
glatentaiio t e n d í a a suprimiir a l 
v los niimstuics pa ra provocar l a 
üuiiía. 
MUERTE D E M I N K O F F 
p j ^ L / t f i w Oiimi •• :.sís¡m.as p,os-
••. la Felicia] Irg-r.'i 'desctubrir i.d 
irod' estaiiia (manilo el aaitor 
l ^ d d a-tentad'o d i ' la. catedral, 
Minkoff, pufta éste fué', en efec-Úsá coiocó la. n iá i | : i ina infernal , 
bwquiera, q i i i ' Mink- ff opuso re-
" j a te poil.iciao que t ra taban 
k i ' k , 
mtw. 
Gobierno. 
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La situación internacional. 
E l G o b i e r n o f r a n c é s l e e l a 
d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
^ S U B L E V A C I O N D E A L D E A N O S TaJin pido que se haaa e l informe 
KKí.V—Lns [H' .n. id.i:cl,.s Helo» i es pu- riel eoiinlroil mi¡ü;it.a;r. 
blicáli detalles acercai de üa subleva- Driamd d-ice que no es prediso- pues 
. ' ; :' di' aldeanos ocurr ida en Roga-Ja Sociedad de Jas Naioiones y Jos alia-
é s íos dis.parauon y lo Gh?[' P*^l ' i1 , 'n <«•" ^ Rusia ©lauca , dos g a r a n t í zar i siempre l a i iher tad de 
Eos ofici-ales sovtiéticos había 'n pro- I^nancda. 
QUE D I C E N D O S M I N I S T R O S '1K',¡,I|, 11 , , "v í " ''a tr igo antes de las Se suspende üa s e s ión por breves 
« . - i k l iii.ii!.i..d.m dt-l lu-terior, f|,'Slils de Pasena, que se colobrare en momeffíitci-s. y afl-1 « a n u d a n se vota una 
r f c l l t . ha docJaraKÍo que dios © u ^ a eü 19 de aibnil. 'Praui.scnrrida esa mocidn de conf ianm a l ( iobierno. que 
iB eMiiimi-kiiaiS si .-•tenidos por 50 prosentairoin ios oficiales s in se aprueba por 304 votos icorelra,^k'. 
á a t i o r i p s exiranj . i a s . san Jos c-uiuplir su promesa y fueron a.-vina- C A M P E S I N O S I N S U R R E C C I O N A D O S 
tos Jos acitcs de bandl- (ll>s- " / .MOSCU.—Diicren de IJkrairiiia, v de 
inn comejtidos. Airad i ó «aioiipilir s u proniievsa y fnemn. asesina- Theodlaaiia que los canipesinos rusos 
Bdirec to teÉB han sido y a dé te - furiaionarios y prendieron, fuego a í ó s hajn in-nm. r.-cJ'anado, por no íac i -
yqiiiíi c'l oid'cia q u e d a r á en bre- edificios pi'ublicoe. •Ii'íárs;'!:-s siminnles para, sembrar. 
^^A/V\'VVVVVAA/VVVVVV\AAAaA<VVVVVV^A^AAAA^^VVVVV 
E í d í a e n B i l b a o 
¡r-ai, 
•pi.ni comjpleto. Se han enviado al lugar de la re-
tno de 'la Guerra, por su Jwdión dos esenadrones do l a Checa 
fóGlaraidb que la .propagan- pa ra sofocarla'. 
P h a b í a llegaido basta el E L G O B I E R N O SE P R E S E N T A A LAS 
?ro que éste no s e c u n d ó ta- C A M A R A S 
biOTies. Agregó que en bre- PARIS.—Hoy se lia. préscinitadd el 
raiiiá.n tires m i l vn.lunta.rios G-cbierno a (Dais Cámairus , Jisyend'o Ja» 
aiiier el ordlen. doiilaran-ióii ini:niii-ti'ii(i:ail, en l a cmaJ 
F R E S A N T E S P O R M E N O R E S 
U N A A N C I A N A ARROLLADA POR 
U N A M A Q U I N A 
BIEBAO, 21.—La Giiandiia c i v i l de 
B A O 
ACCIONES 
Banco, de Bilbao, 1.660. 
Banco- Centrail, 84. 
FerrodarriJ del Norte de E s p a ñ a , 
a 379. 
Electrai de Viesgo, 365. 
í l idroeléot r ica Espaftpla, 147. 
Minos dM Riff, 3.025. 
•Naviera Sota y Aznar, 767. 
i C Q U i p u i i ñ í a de Seguros Aurora , 260. 
Altos Hornos de Vizcaya, 135. 
Papelera E s p a ñ o l a , 85,50. 
ITni,('.ii Resinera EspañoJa , 190. 
U n i ó n E s p a ñ o l a d.e Explosivos, 384. 
OBEIG ACIONES 
Fer rocar r i l del Norte de E s p a ñ a , 
pnimera, 66,10. 
Idem de Asturias, Galiciai y León, 
primena, 65,35. 
Idem Norte, Valenicianas, 5,50 por 
100. 97,70. 
Idem de. Madr id , Zaragoza y A t i -
ca nw. (1 por 160, 100. 
HidroeilJóetrica Ibé r i ca , 6 por 100, 
a 95. 
HidlrOeliéctricai E s p a ñ o l a , 6 por 100, 
a. 98. 
Constiructora Naval , 6 por 100, bo-
nos, 98. 
Uniión Resinera E s p a ñ o l a , 96. 
/ v w v w v v o o ' v w w v v v v a v v v v v v a ' v v v w v v w 
Un doble crimen. 
Jaime. 
S A L A H A D I M I T I D O 
' Los periodiista® pregunta n m al go-
pesetas h e r n a ú o r s i era cierto que h a b í a di -
mlitido el s e ñ o r Salla 3a presidencia 
25 por 100; de lla Dipuitaciión provincia l . 
El linteripelado contestó que nô  ha-' 
3,75 por 100; bíai roc.iíbiido oi'icia.krt'^ie. la d imis ión , 
pero que sab ía algot de ello p o í not i -
ciaa ex i rao ík /a ' l es , a s í como que ste 
h a b í a hablado del asunto en ses ión 
celebrada por Cía Dápntaición. 
VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» *AA/VWWWVWVWX 
Los Soberanos en Sevilla. 
Por la mañana pa-
searon por el real de 
la feria. 
S E V I L L A , 2 1 . - L f s Reyes scCioron 
por la m a ñ a n a , paseando por l a fe-
r ia . 
* E l Rey lo. fliüzo en automióvil, con 
ílos infa.nfritos, y la. Reina a cahar.lo, 
con los infantes don Carlos y d o ñ a 
LUfea. 
D o ñ a Vic tor ia v is i tó l a caseta dial 
Ctrcuilo M i l i t a r , siendo saludada por 
Primo, de Rivera.. 
Det-'tüie»'- fú¡3 ^ ibs^ íu ia ida con oflí.i 
copa de champáai , volviendo ail Ak.^-
zar aoomlpañad'a idel prds.iidcnle dlrjl 
Directorio. 
A las cuatro de la; t^rde Pj fp ío de 
Rivera m a r o h ó a Jerez a esperar a 
los Reyles, que l l e g a r á n mañj'area a. 
aquiollai pob lac ión . 
A P r imo dio Rivera le a c o m p a ñ a n 
dos títullos de Castilla. 
• >/\A.vvvtav'<'wvvvvvA'\'\vvvvvvvvvvvvv •>/vvv*,'% 
U n a obra de caridad. 
« b o g a por que haya imm compteifcá a l - ,),:iS karninom diió monjiial layen a)l go-
P-Segár.i las iVíllmas. •noticias mósfersi d e ' u n i ó n " y soriego cuiilr.j to- bernador que en ffiá. c-sitaoión de Dos 
uitidos. Gami/n/of;, ¡solim flaB- 2,30 fjgf Bailgai'ia, el alte ni ad o co- dos Jios pantidos. " C a m w i » ' , solxne fl-aB 2,30 do fla tarde, la iCaiod.-aJ do Sofía, ha Guarnido sñ bayain aprobado lor- ore- 11,1:1 m á q u i n a defl t r r n .a!lcairi-zó y arro-W&k) de una viulvnia roprc- sup-ueMl ioK se es tn i t i iará el! medio ' 'de P" a. Ja, anciana. Tomasa. Ga/i<-ía, de 
"" parle del ( ¡ubierno. c^ipafiii't'dlr d par ivo dfrj 'a. iia,ci..'.ii. 'sesento. y ciinr.o a.fios, asitadn. en l&s 
'4lcía ha piai-tirado 16.000 de- R-fiuiióndcisc a la, cuestión- r o l i g l ó a t HetrniólnVtas dle los Pobres, d e j á n d o l a J ^ J ^ &oni"anio 
| J se u.iinma, que 4.01)0 per- dv-'; que hay que eviitar discirepanctas. nionibunda. > ^ o i s aiños, acomet ió con, u n cuchi l lo de m£a<y Pí'«"',Jas a cuciliillo, sin que el Gobikrno deje ido aplioar en Ed pobre anctiíina, fatlleoió a la me- « ^ ¿ ¿ f e s dimensiones a su novia., Jb-
> aesp^i -b :s d isicríiiban escenas su .integridad l a s ü e y e s Jialiicas y que se «>a hora de o m n i r l e é j accidente. Kefa H e r n á n d e z Cluinchilla, de ve in t i - bor peniosa. y poco iMcmuneiradcra, fué 
:!J' uu' oisica.loíiríantes y d e s - p i o c u r a r á qne en Roma haya un re- ^1 Juzgado o r d e n ó eil traslado del ^ a t r o la-ños v a lia madre de .'«ata, ^ M j i d o i menos, dle- l o preciso para 
J p o n e n de relieve sin reservas pres-rnitante d igno de Francia . c a d á v e r ail Depósi to . Fra.nicisca Chinichiüla de cuaalereta y y nalgar \tn modesto ailbergue. WBF0, ^ « e se trata, de un Termina illa .deicJairaición indicando UN CADAVER ocho Pero el ü&mpo pasa,, las penas y e l 
' 3 escombros de joaefaj reictíll]lfi6 ten ^ . ^ 0 9 heridas *™bsx,io fn.-.-.m, .agnstanidloi e n e r g í a s y 
U n a iseñora viuda, die dñs.tiiraguida' fa-
miliia. a, l a que Hai fa ta l idad ha p r iva -
do de itodo apoyo moirall y mi r t e r i a l . 
se h a l l a en. 'trance eiconcmico t a n la-
men tabilie que •carece hasta, de Jo m á s 
indispensabile pai ia su sulbsi1.?!encía. 
Con ila iniuierte de il-ds suyos, que fué 
d é t e r n u ñ a n d o - ed k lésmoronamien ' to die 
u n hogar fetliz y e ó m o d o , fla v i d a Je 
M U R C I A , 21.—1G0.mnn.iean de Ye- >señ,ai!ó ilois caminos diignos que p o d á a 
cl.a. que en Ha calle de Juan O r t u ñ o ^ <fieisi:iaba seguir. Rec iu rnó ail t rabajo 
M'ancos die veint i - perscimal y dfeibidlo a suis esfuerzos, a 
Las initeaminaiblLes noches ide v i g i l i a 
Ka c<m l a cabeza intíliniada. sobre unta la-
Una joven muerta 
y su madre herida. 
EjPfol rbniiunjüiatj^ (va»iii,ini'o y qne Jais di 11 cuitad os presentes no die- Entre un montón, db es 
fcpiz{ulo% ben Iraoer o lv ida r que Fnanicia posee mneMes viejos, haciiireaxlos nados en u n ca- qU0 faiiicció en icil .acto, y su madre se 
J ' ? " " 1 Norte -de Bu lga r i a han recursos inagotabiks, wiiliendo siiempre maroto de lia. casa nuniero 8 db la, calk; halla." ere estado agóndico". 
qniiaientoel campesinos, la.iiosa en cuantos conl l íc tos se Ja plan- de Achur i , fué Jiallado el c a d á v e r de p¿ ^ ^ 0 3 . ^ detereidó por la 
REINA EL TERROR t e a i n . 
qtíiS afirma, el E n l a Cámara , hay una, an imac ión . *«• «-l pa.ie.cer- hace varios d ías , 
¡éirror re ina e n e n o r n i i ' 1 . L a ciürcunsliainicnh. de tunítanisc 
nn anciiiaino que falleeió rej^intimamen- G.iardiia c i v i l , quiso suiioid.arse. 
;',.,-,'! r '1 ' «ti a 10 
"0 l>i%airo el teiW r r e i n a  orni .  c r i incuns ta iMei ih .  t i n í t a r s e de u n 
¿ 2 ? País. A Has t r e s de Ja tarde, y a l e n t r a r i n d á M i d u o insooi.able, que . c a r e c í a d e fa 
-'-•ritas p e r s o n a s h a n s i d o Caliloux. se p r e i r l u c e n man-f-.-st-icrorees i™*™" de m e d i o s de v i d a , y r e f u g i a -
j y /írdUi'1 
, - . i ' ü v,, nn só lo d í a . diversas en pro y en contra.. ka «ÍM l-or candad, fué la, causa do 
t,ias' «obre las cuales r e c a í a Desipués de lia"de.c,liaiiiaició.n mi.nisie^ <lw W - l e supiera, que h a b í a muerto. 
* ^ ' I - ' - kndieran haber ri,al¡ aumenta lia areimaciión. El mueirto, que se l lama Anton io 
w . o en el e.mrpiot, kan sido G a d r ú n d k p que un Gobierno de U n e c l m n , ik' sutenta apios, t e n í a sol 1-
J s , Poi' Ja Pol icía o por losobrierns y campas-inos p o d r í a trac.r la ci tado su iingneso como .aisüllado on Ja 
fes víet imas ilr-j c r imina l fel icidad del país-. Sf.-r.ita Gasa de Mii0ericord.ia.. 
sit,u,fln en la Catedral. Otros diputados dnrrepan a Gai- El Juzgado o r d e n ó di tnaistodo del 
mon de Bu lga r i a es c r í f ica l laux, eriitenidiendo que su presencia en c a d á v e r al De.fH)S,i.to 
R O B O D E U N A C A R T E R A 
rc.rfancia 'a . S ^ ^ S s ! En u n to.vía'Sano"quiñ'pasaba Roger ttle .Lannía se celebnó ure Eonse-S S % r . ¿ s ¿ t a q 5 r . PP? l a Gran Vía , unos rateros W - ido . p ^ _ c o n ^ a _ Jfuan Fejio J 
Af i rma que a c e p t ó d Poder pa ra jeroTi anoche uma carte 
ayudar a Franciia en estos momentos -nía 900 pesetas y huyer 
difíiciií'Cs; .añadlenido que l l amó a Ca:- U n a p á r e l a de g u a r d 
•dad1 .logró deten 
)9a jllaiina lAnitonllo 
fiuial fué trasladado a l a C o m i s a r í a -do ^ - . . . . . . ,c . . - . - . 0MILI fiS 
VVriJancla,, dónde se lie somletiió a u n P0R CL MA,R,Í,JES ^ humilla!» 
.hoy, queiriiendó trali-njair t a to como 
antes., esa. diEisventuaada mnijer, l u c h a 
en vano Jiastai llegiair d i dMíremo (dje 
paisiaj^e .ailgunios d í a s riin comer y d© 
caneicer dle irtedios paira híidrir fronte 
a oiíiras ijnperiosas necesidlad'es. 
iLa cejrklaid oinagotaiblie de nuestros 
lectoiHe.s puedlo Uleiviar .un allliviO' a esa 
horaadla e inifiefliz muja--,, que conoc ió 
e! bienestar econiúmilco' y Has aterecio-
aies de unía tpgnia. posiciiirn social, y 
hoy,, ollvidiada ole todos, t r aha ja y I ra -
balja, altai dieisiciaireso' y , a pesar dle. ello, 
se pasa los títías y Jas noches II..raudo 
s in n n pedazo d é pan que llevarse a 
C O N S E J O D E G U E R R A l a boca. 
BABüKk*)XA. 21. Bh el rua r le l de /vvvvvvvvvvwvvvvvvwvvvvvvvvvvvvw^^ 
En la dársena de Puertochico. 
Se a g i i O í i a , n Hos m ó v i l e s dcil cr imen. 
^wwvv W V W W W V W W W VVVX/VVVVVVVVVVVVVVA/VVV 
F.l día en Barcelona. 
Ha dimitido el presi-
dente de la Dipu-
tación. 
Ilaux por creer que eiia el hombre .••as 
apto para servir ail p a í s en el tranco 
en que se cnicaientttn. 
L a r d i se 1 dlCT-e. a lai id;erik'',,.acióii m k 
n ' -a. que conté- Francisco González, por los delitos de . T T 
lyeron ' ilesa majes ldd e i n ju r i a s a'l Roy. (¿Ull 
.aV ias 'de Seguri- , m &sc&i{ P ^ 'Paa,a ^ ,die 
1er a uno de ellos, que ^ procesados ra perea, de diez anos, 
niio V9m iGarcía, tel ' " ^ Y -""ce d í a s de pn-sion, 
il-a^, „ ,i„ n ;.ô „í' V el defensor k i abstíilncion. 
intento de sui-
cidio? 
aiiaa°es con los últimos 
!^ecimientos 
io ei M m ú 
H^} c}UYO p a n e s , i n t e r -
^ l J o r e l g r a n s a l t a r í n 
E n las pr imeras horas die l a noche 
ñltijina fué asistido en l a Gasa de So-
cor io , de aiLooholHsnio agudo, e l i n d i ; 
Viduo Ar tu ro ' GiO'nz,á]Iiez, de \42 a ñ o s 
3 > 
siiempre el min is t ro que hizo que ?e 
anrobarai el impuesto isobre Hai lenta . 
^ R D T A L M á D ^ 
luce sus prodig io-
Ü ^ a c u l t a d e s . 
I f o , e s t u d i a n t e 
^ c a , en dos partos. 
E n la i s i í f ia iá de San Joaé y Santa 
nisteriaJ en su -aspecto financiero 7 di-, h a M l rn erro^ato 10. M a , ^ se celebraron s-demnes honras 
«••t» que le inspira t-mmi use P" o d-.>s,pu!-.-.s llegaren a la" InSpec- ^nehr€B ayoV .el eterno descanso del ^ ©dad, con domic^.10 ere l a calle de 
iGaii.ltanx Sá llova.irta,, m a n i f estando cii'in di® Vifeifiianlcla dios guardias de Jiu,rqil,és ¿ c .QomlUáé Marceillno iS. de .Sairtuola. 
ene. por "ahora 110 puede luib!ar nada S'cig^rifcl'ad Jnnie . 'entogaron Iserlor. . 'AíMieron las oiutoridaides y nume- 'El1 luencionado ind iv iduo vc lv ió a< 
•respecto a sus proyectos, pero él s e r á coinMar-lo |.a ca.r'—a rohafi- ' , cante- ro^ís¿110 .púihlico. ingresar en el centro benéfico citado 
nliendo las í¡ ":i 1 ' ;. v ^ P R I N C E S A D E S A B O Y A a, la© dos dle la niadnugada, condu^do 
A ellos les fué entregada és ta par lCj0in diüreacióñ a F ranc ia póiafe la PM' una- pareja de guardias de Se-m\ ic-aibaillkrn rp'i* i m ^ ^ s t ó djUf. -i«n ^ . ¡ , ^ 3 3 , ^ Sahoya, siendo saludada guridií-ij. 
"irlividUo que Ihuia delante de él l a por; las auto.rida ! • S e g ú n manifestaron los ' agentes de 
a r r o j ó a 506 p; s. EóíiK&ndole ta l vez H I D R O P L A N O A L A G U A ]a au to r idad el A r t u r o 'Cíonzález ; > 
por .un lagente de la, Po l i c í a , A lias doce de Ja m a ñ a n a , en. el ca- había, caldo a l iagua en Ha d á r s e n a 
E l detenido .t.n.<?rp-c/i o-n la cárde-l. nall donde los hidroplanos de la Aero- ús !Pu.erí-c,:hi-.ío, siendo Calvado ;po;' 
U N H U R T O • náiiltica naval son alav-iados, m á s a l lá unos marineros, i g n o r á n d o s e si Se t ra-
ba d n i ' ñ a do una casa de hiuéspe- del cemitradique, n n o de los aparatos 'a do uní acoidente o de un intento 
des, doña Eduvigis Azccs l ía . vecina se c a y ó al agua. de sniciidio. 
de Bilbao', puso en conocdmliianto de Reso í l t a ron heridos ílos mecáni iecs T ' - i r . i t i ) • 'de cisYJido. fué aoosfado 
la Guardia, miuniciipal que d'os h u é s - Judio .Sagrero y Lu i s F e r n á n d e z R i - en una de Lao camas de la Casa de 
pedes que tenia, l lamadcs Diego Cas- vas. 
D r . V á z q u e z A n d í a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A r ' 
M e d i c i n a y c i r u g í a d e e s t a e s p e c i a l i -
d a d . — R a y o s X . — D i a t e r m i a . 
^ C o n s u l t a de 11 a 1 © 
S a n Francisco, 21.—Teléfono 1 0 - 3 1 . 
Ti 
%m xi.-paoim* i E l pueblo CANTAIM m DE ABll| 
( I W ^ V V X - V V V V V V V V V V V W A W V V V V V V ^ ^ 
De nuestros corr Información de la proviná 
E l Pueblo Cántabro' en Torrelavega. D E S D E R E S A Q U E R O 
S E R E U N E E L P L E N O D E L 
A Y U N T A M I E N T O — S E A C U E R -
D A C O N S T E E N A C T A E L S E N -
T I M I E N T O D E L A C O R P O R A -
C I O N P O R L A M U E R T E D E L 
E X C M O . S E Ñ O R M A R Q U E S D E 
C O M I L L A S 
Bajo 3la prcfí'iclemcia (M aUcaMe se-
f:Oa- Caist.i.llo y 10011 aiailst-Gmoiia áe los 
concejaiois'señores Heroéiro, Oloi-iz, Ca-
riea 'a, Pérez, luiigeil-mo, Sailmonies, F e r -
nánidez Ddicstro, Vega, (jbregón y Az-
cárat/e se hia icelliebraido aeisii:ón, en , 
miiolstiro Ayionita.nuieniito. S e aprueba ol 
ívota de l a sesión anterior. 
. E l objeito de, d.a i-euimiión iema trat 'ar 
de Qia modafiicaición que presenta e'l se-
ñor arquitecto etu eíl presupuesto para 
l a constiiucciión (íe u n edüfício destina-
do ia. Caisa di? Socorro y Fairque de 
Bomberos, cuya subiaista ae celel>;ó 
haioe unos díats y quedó dlesi'erfca por 
estóir muy alamhibíido eñ precio de Ca 
o b r a 
Qu,eidó «probada l a modliifiioaición f-i-
tadia que comsiiste en a i imDn , ta ir 567,50 
peiseitas ei tipo día ila subasta, c o n el 
fin de qua qu'ilen sie quede con la obra', 
cmpüee njadfira. de pinio deil Norte1 en 
Jugar de madena, deS país. 
Se acordó, pues, sacar a subasta la. 
citada omstoTUíOCiióni, bajo di tipo de 
pesetas 38.135,91. 
E ! Ayuntiamiienito, por una .iiiin .idad, 
acuerda icónste en aota el ceníiimien-
ío de la; Corporaicióo par la muerte deí 
leneméirito e lilluisit̂ e paitiriota, señor 
marqués die CoiniQlas. 
« ¡ E L N I Ñ O REY!)) 
No saJiimos de i u n a - y cotiramos e n 
otra^ L a Empneiaa de miuciniiro tea.tr-o, 
ho descansa en proour nr dar gusto ai 
pñbl.ico tiorrola.vogiinüi.se. 
Hoy ise tierniima de proyectar ila no-
tablilísvina pc'lícuilia '«La' iciaisa, de Tro-
j » u (que tanlto la priuiiTM (pmo La se-
gunda jorniada, \m. icvüihv que repetir-
Be tres d í a s seguidos) y ya nos áaun-
c i a para el próximo jueves el astrórigi 
de otra 'n'inita quei segiLH: Ha crítLcía es 
iim- vendadienti. precioi-ii'daid. 
S e Itirn.'a de u n . aisunto intoresaiii-.í-
R i m o , haiata oil exiípetno die que1 puede 
darse uno cuennta de J o que fué ia i x v 
voüución) fraflicc^a hnr.ié'tidosie la ilu-
s i ó n de v e r una reaUidad. 
«El ndfiói Rey» (Luis XVI1) es una. 
verdadena, joya dú\ arte mudo. No 'ñau 
ew;ait,im«do nada pa^u hilhiaiuar y pre-
senitar itraji mteirasaihte asunto con to-
dos Jos deta.llet- y toda lia, g.r;Mi(liin«¡ífad 
y Piñnipiaî rbpiás nuc requieren. 
Por oi>lPin di"!! ílobiicfniu) frameés, la 
casa ediiticra de esta peilícuia, tuvo á 
Pu dii^ocsicviin; los samituosois paJlacigs 
y jairdines ¡die Viersailles todo eQ titem-
po netaesario p^ara 'da filmación de eis.Ta. 
magnia. películiia. 
Nada, está visfo aUfii Torrelavega 
vemos peilículab •jí'X't.ram'diui.amins. F^á-
cilémomos. 
N O T A S D E P O R T I V A S 
P a r a asistir a ilia carrera, ciolista que 
para etl) próximo domiiiugo onmaniiza el 
veiterano ex corredor dion Sebast ián 
Torcida con eil nombre de «Prueba 
Diamanit», ila Rearl Sociedald Gimnás-
t k a dnsciribirá a Tos siguieintes corre^ 
diOfnas: / 
Terceira categoana, — Don Vicente 
Trueba, don José Vdeza, don Enrique 
San lEmrteino, dOn Vicente iBgurem y 
don Tnidla.le!do Fernández. 
Neófitos.—Don Casimiro Sáiz. don 
Arutonio Pailazudlos y don Mianuel 
Ruiiz. 
Desealmos .miucha suerte a todos es-
to r. queiridos camódalos . 
N A C I M I E N T O S 
Ha dlajdo a luz en Taniois u n miño, do-
ña hvciái Majtín, esposa de don Cesá-
reo Balibáe. 
•—En Bainredla, un niño , d o ñ a Sofía 
Pérez, espesa de don. Juüáni Marcos. 
— E a nuestra ciudad u n miño, d o ñ a 
Angeles Pérez Peña , esposa, de nues-
tro particular amigo don Sixto Gon-
zález Meaza. 
Enhorabuena a los tres matrimo-
nios. 
F A L L E C I M I E N T O 
A los dos d ías de haber nacido, de-
j ó de lexistiir una n i ñ a de don Antonio 
Urr'esti y de d o ñ a Obdulia Fernández, 
ve-di nos del dirmnadiiaito pueblo de Sie-
trrapamidkx 
Reciban nuestro sentido pésame. 
¿ Q U I E N S E R A E L A F O R -
T U N A D O ? 
E l termeso ceirdo que rifaba el A si-
Jo de'esta ciudad, ha correspondido 
a l n ú m e r o 6.175. 
D E S O C I E D A D 
Haln regreisado ide Par í s , don Eladio 
Díaz y don Céeiar Gampuzano, comer-
cia n íe s de esta p d a z a . 
\AA/t^/1A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
Ricardo Pelayo Guilarte 
M É D I C O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de n i f i o s a 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS. i<v — TTiLÉFONO. 6 . 5 6 
—De Zaragozia, don Viilcente Arques 
y don Aoaohv Gutiérrez, éste acompa-
V A R I A S I N F O R M A C I O N E S 
I-os iníteligentes y aciedliitados con-
ñ.a'do de s u simpátiica hij-a Apellina y tmrt.istas de -Larwio señores Salviejo 
y Hienboso, han, d^dto' prwiciipio .a, ilos í 
en triall>ajioi3i piara Jia, construcc ión die la 
de su nlüato Rilcai'díin. 
— E n Sanitandier, dOindie; reeLde 
c o m p a ñ í a de s u d stnnguida h i ja d o ñ a carretera^ que .pairt^endo d: Ja. del 
Amaflia, se encuentra eníermo de al- E^tadb de P a j w a a Tmamayor h a 
gúu cuidado nuestro querido amigo dte d i ^ r s s a-l ^ 
Feiluciito ia miis ibuoinos amaigos seño-don Frandisco Juaneo. 
Ccíliebraremos su pflx>ñta mejoría.. 
—Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta ciudad .a ^ 0 0 ™ ® tes o t e a R I ) y ,¿,9 todto corazón les 
Mimeit, amportanite almacenista ae m- Jp Á L-i. í̂ i:™ „̂ 
¡res Salviejo y Herboso ipor la activi-
dlad don qne b a n tcan-adto este asunito 
desde eil dáa en que se des adjudica-
brificanites de Bilbao. 
21-4-925. 
D E S D E H I N 0 6 E D 0 
U N A G R A T A V I S I T A 
E l s á h a d o ília verificó a leste Ayunta-
miento el digno^ delegado gubernativo 
per este diisíriito. 
dteseo lias teiminien feilizmieuite, conisc-
il i dando una vez m á s ila refput ac ión 
que tienen, en esta ciliase d© obras. 
—«Hecnos teniidio e l giu?to de saludar 
ail iHondaidlí'.so s eñor don Tomiás Salce-
da, ex diputado provinciail, que desde 
Madlrid1 y SeviiJla h a 'regi,esado a su 
casa sdiiariega, en el pnehlo de Lo-
meña . 
Sea ibieniveniid'o. 
—iEn eli ipiueiblo de Lea^nes fué mor-
propiedad el 
a varios de 
™viera hidró-
candlairiioi. fQnya 
A late Idiez die l a g a ñ a n í a dicho se- m m & p Gm7M(¡z fuié TecClT1,adld^ 
ñor dio a conwer a. todlcs 'les allu con- &l 5,̂ ^̂ ,̂ ^ TOéd,il00 &ofíor Gaiftié. 
-ivgadvs .11. objeto, ole «a-rvurnon, que rpoz S : a . ] : , v p,,.wkllS ]ok requisitos 
eca ed rnter^esantisnuo de buen go- . ^ ^ ^ vfúvné é s t e a das autoráda-
bieiino y adMinnstTOiion^ de Jos pue- dle& so apl icara eil isueiro amtiTirál.ic). 
blos, m a m í e s t a ^ o a J o s presidentes mB9tim \mgno a,icaMOj ú<m. jufm 
de las Juntas Adlminustrativas el de- Atl(U>nii(> ^,^4]^, an temer noticias 
seo de que cumpiheiran, a Ha perfección ofllcjialte3 ld)eil ÎCÓiSia, con. toda urgen-
su cometido, preociuipaodioise esi.as y 'e' î.o .t̂ .ô /iia f̂ cn n̂ A-,-,̂ ^ «.i ji, niao o  
e e ñ o r módico' con eisiaiñpulo de iliñfl 
cuesídones higiiéuicás. A este ÚMmo aiU(tlC(ááaé^ p.mv.iniciial¡es ordena,sen lo 
Hiiimouto de l a ^ ^ ^ ^ ki 
c ía marndló fuese conducido el semor 
Cionizález a iSanitander, para quie las 
señor encairioció el cuanpflj 
N iinumaciión y rcivaüunaoiiMa 
A Jes isieñones miaiestnos d i ó teinmi-
iKinrtes óudemes ipara que en u n todo 
fe cunn^llan Has d'isposicionies que a 
•efllios afectan, cMiiganido á que todos 
Jios ¡iJñ'ns que wfáén dentro de Ja edad 
convendenite a l caso. 
Igiuallnuonte c irculó u n a orden por 
los puiehilos die «oste Ayuntaniiento pa-
r a que .fiu0t'en muertos .Los perros 
mordtdlos por eü ca.u rabioso y que los 
aiutomalles de Ja nizn. o á n i n a que se 
"iwnmitrasein abanidlonadios por! Jia v í a 
et-colan- «sasfiapi a laeliEscueilas. s m ex- fŵ n (rec^Mos, imponiendo 
cusa, «illvo motavos excepcionales y fl¿..,.pt.cs miu,i;f,ais ,a ^ dnealos. 
que cada miaestiio tenga en sus clases m&ni¡ ,,,,.,-„„. ntefúáe, a^f se 
ios mño& quie les coxinesponda de sus ĝ úmo, fM ld\& los veoiim^ de 
ra^eletirvice pueblos dentro det Ayun- Cf:((o Ayuirit:'miento' 
tamiembo. Ofreciió oauparse die Ja E s - ^ ,nj(>11)llxiiadi(> secretario de 
cueli.a die lüortiguera, pue-blo este que e ^ lAvuntemiernto ell iluistrado joven 
camacé die maestro, par! tener consilg- ^ Eduardlo Alibiol. 
nada imia. canitidad insuiiciiente para 
en sosteniimienito. 
Todcs quedaron .ailtamenite saitlisfe-
iL'Uicsilra 
don i M l u a r d W lbioJ. 
i S e a hiieirrvenidio y reciba 
sincetra e.niborabuena 
—'Hai estado ibreves idías e n ésfca .lo-
t*osdeO, c o i r , m o i w n , que trato las cores- 0 8 , 1 1 ] ^ d| iaiGtávo secretario dal Juz-
,"UHv: ^ <eiM«- d:'ilega:.l!.. y eil mievo m̂i0 auill,llir¡p,.t,| (||(. Reinosa don Ail-
encaiiizamiiento que a todo se dará. 
Scflo ifáilila qnie el pueMo eieipa secun-
fredo Cañerte. 
Saibe el íinnigo C&ñeié cuánito se le 
dar •tan, bucuais ndioíis y ;sera ,1a ío-raia ^nreoiia y estancia entre nosotros 
de cüilocarriKDe en ell lliugiar- quio anos co- ¡I)¡0Ñ ^ &iú(> m w 
•irespondie y a Ho cpre ten.earws dere- _Hemos disfrutado de u n o s h e r m o -
clioi, par^a engiraudlecer muestra quen- prwnaver.ail.es; l a nieve h a 
da Patria. ' diesapaiiecido y Jos carmpos están re-
P U N T O Y A P A R T E vesitidos de verdor v pcmlininadios con 
E n Ja autemor reunión , eil ancrano ^ poTimeros «mamas de Has flores 
maestro dion . Vdtenia/no Agüero, de iLos gianadeiros Iban, reaccionado al 
a t e n t a y siete años , niianitestó a l se- ver estos Jienmosois úk\s; Jos ganados 
ñior deilieig.aKlo su desconitenito por ha- pacen m los campos, y lia. 'inítranqui-
oeir tres a ñ o s que no cobra do que por o^iadí, si sigoie este l)uen tiempo, des-
idieeem|píMwir su| n funiistcrio 'le "porresf* apairecená. 
pond/e, otrebiendlo di señor delegado 
inten-esaree de eillo, comipi'endiendo que 
Ja anomialiía sólo p o d í a suceder por 
tratarse d!e una escuela de Patronato. 
Este s e ñ o r maelstro lleva ciMiiplierv 
dio isns deiberes cuan"en¡ta y cinco años 
a l frclnito de dieina Jiscuala. F u é nom-
hraidb maestro pr^opiietario el 30 de 
E L C O R R E S P O N S A L 
19 abriil 1925. 
D E SANTOÑA 
D E L A M A R 
Otra veo? volvió íh recobrar nuestra jumio die 1880 y ' diurainte todo , este d á r s e n a su. peciuMar aniimación de Jos 
tiemipo i ia edjuieadio a varias generar díais. de posesa* 
clones, contaudla enitre ipiligunos d e s ú s Y aunque, dlssgraciadamente, é s t a 
•di/acápullos sacerdotes y girandles capá- n o viene con l a abundianioia que d'e-
tallist.as, que han Ihonrado e i nombre b í a venir, razón por l a q u e e l precio 
diell maesitro. a que se e s t á coti/jando l a. .amohoa, pre-
¿lEs lasí como se paiga i a labor su- c i ó esciesivo por l o queJ se ve, puesto 
friti'a y coinstanrte die u n hombre q u e q u e los comipradores por hoy só lo son 
h a enveijecádlo ^educando, sin derieoho cuatro 10 cinco casáis, n o habiendo 
a jiubilliaigiióni, ganando l!a .iinconceibitoíe compradlo nada aún. l a m a y o r í a d e Jos 
cantidad de 740 pefietai?', que, como fabricantes. 
debimos, hace T R E S ANOS que n o S in embargo, y aumque es'ta suerte 
cobra? Todav ía , enífeirmo y sin ener- de pescar anchóos no lies cupo a to-
gúias cont inúa iail frente die s u Escue- dos, aquellas a las que ti dieron ecita 
!a, Qaibciramdó s in cesar. ¿No merece suerte Jes ventiirá de p-éirilias Oias p êse-
wn homibre como este allguna recom- tejías qiue en esitosi dlías 'Se h . a n ganado, 
pensa qne i a sus a ñ o s le haga olvidar L a s rcdleros que ifneron hoy por pri-
Üas ifait.igas y privalciiones ide una vida mera vez a ila m a r trajeron balitante 
emtera d ie sacrií icios? pftslóa, ¿pié se vendió hasta 15 pesetas' 
iLos dliscípullos quie viven con desaho- 1 ^ arroba, y d e Ja manijúa, s ó l o hubo 
go, el l vecindario q u e V4Ó desfilar por unas mñil¡ arrobas, cosa todo ello á n -
su díase piajdlr-es e hijos y lia Junta " S i g n i i i f i c a n t e p a r a iel nn'imero de'em'bar-
provinci'aJ die Bemeficenciia' deben te- cattiiones que hiay, logrando también 
jer l a corona die Jaiureíl ganada por és- precio dp» 15.10 la a r " - \ si-ando, 
t e márt ir d e Ja educaciión. eT1 gíeneirial, l a pesca superioí^ 
A L G O Q U E N O S I N T E - l ^ tiempo qulare otra vez hacer de 
R E S A ^ -suyasi, y y a está anunciada n n a 
Por personas n o mny ddlicadas se pióximiai lx),rrasca d e N. O., que segu-
comentó l a no informateiión, die la ramenite imlpeidirá a los barcos rede-
Eiiesta diel Arbol e n SuainicGr. Como d e T<>s ' i r a l a mar. 
ello no tuvimos noticias aficiailles y lo ' D E S O C I E D A D 
dluldoso diell tiempo no hac ia concebir Se eniauentiiai bastante ail'iviado d e 
e s p e i i a n E a s de s u cefliebracdóm, lo deli- diedencia eil s eñor Allibo ((dloni F r a n -
ciatí;o hubiera sriidio como s e día recu- cisco). 
rrido ra otros meidSios, habernas onvia- E L C O R R E S P O N S A L 
d o . unas cuianitillas que con gusto hu- Samitoñia., 20-4-925. 
biiéi-anios puMioado, 'no siendo esta la ^vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
únibai vez y máxinue cuandoi iBL P U E -
B L O C A N T A B R O tiene interés denios-
trado por lio que a estos pueblas afec-
ta. ¿Estamcs? Deiliicadieza y huemia f e 
condtuben a buenos fimes. 
E L C O R R E S P O N S A L 
HimogediOi, S&itt. 
Dto Vega T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l y s e c r e t a s . 
C o n s u l t a d e n a 1 y d e 4 a 6 . 
^ M E N D E Z N U Ñ E Z , 7 , 2.0 
A . T O M E O R T 1 Z 
fljf MT. & i c o f. 
C o n s u l t a d e t n f e t m e d i d e s d e n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m é d i c a . , 
H o r a s d e o n c e a u n a . 
A t a r a z a n a s , 12, 1 . 0 — T e l é f o n o 1 0 - 5 6 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A J E ¡ O G A I > 0 
P r o c u r a d o r de V E L A S C O . I! 
U » T s - i b " » » ! » , S A N T A N D E R 
D r . S o l í s C a g - i g a í 
V Í A S U R I N A P s l A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
M o d e r n o t r a t a m i e n t o de l a b l e n o r r a g i a 
y s u s c o m p l i c a c i o n e s . , 
C o n s u l t a d e i i a i y d e 3 a 4 y m e d i a 
S A N J O S E . i x . H O T E L 
D E ANIEVAS 
L A F I E S T A D E L A R B O L 
E N C A S T I L L O 
E l sáibaldio ipamdo irecibí rma oa/rí-
ñicisa carta dlá cu l t í s imo y bataHador 
maestiro niaicionall die Gaistiilo Pednoso, 
domi iPaitiriioio Gutiiémez, e¡n Ja cual me 
invitaba a l acto qiuie ion diicHo pueblo 
ába ia fteneir iliUigaa- ;all d ía sigaidente, 0 
sea di d'omiinigo. Nô  stilo míe invitaba 
como coanipafiiero, sino tamibiión como 
cointóponsíiil de lEL P U E B L O CANTA-
B R O , peiriiódüco .prneferni-db C i n t r e los 
castiillonisíes. 
L A P A R T I D A 
Seníam. a.als omicie die ila miaifra.na del 
dloaningio y con u n tiempo esp léndido 
me diiriigí a tan pintore.sco puieblo, pa-
sando por ieit c ioiniocidO' ((Pcirtillión» .en 
el momiemito eo que se dlejaiba oiir en 
lonitananza ol (toquie de 'las oamipa-
nap die 'ocho o diez pueblas a medio-
día; nina vez en tan dllto mliríadar, des-
de efl email 0 9 domina coimpllietamente 
Samrt;and/er, hacia al l i d ir ig í les pris-
máiticos, queidlaindo extiaisiado al con-
temiplair lutna inmiensiidad die pueblos, 
coanio sd íuieiran bdancíis pailcmáis. ¡Qué 
hcirmosai ese putóscntaba en aquellos 
m o m l a n r t o s illa capitail die l a Montaña! 
Por lotiro lado, e'l í a m o s o «¿Bseuido» lle-
n o de nievie en ,siub lloinas m á s altas; 
a espaildias. u n a serie initeirnMinable de 
monitañais, con l o s Pik?üis d b Europa al 
fondo, culbiiortos maiteiriailmente de 
nievie... 
iSigo mi camino y 'deispuiés de veun-
tioinioo miiniuitcis diego a l pueblo. A l a 
eniLradla deQi niisano veo que me espe-
r a n mii buen, 'amigo don Paitricio con 
aílgiumos vecinos. Hedhos líos saludos 
dl3 irigor nos cmicaiTiinaimos ail Colegio 
nacioniall, dlonde dietscansamoe unos 
moanfemitos. Y a nos íbamos a trasluut-1 
al nnmpo d-e Ha aciesia, ouando lloga-
ron l'as xiiutoridlaldes locales juntas y 
fjro'cndiid'ias die niunnioraso públ ico , no 
súi» did citadlo iGaistllo; afeio tainJdóu 
de líos pueblos .inamedliiartos, que se 
qneda-ron s in gente. 
Puiesita en anairciliia la comitiva, pre-
cedlildai dio leus n iños y :nu\;i& con sus 
proresores y oanitámidiose hijmios ailu-
sivos a l árlK>l, üliega,mf>s a (lia iglesia. 
Cesaron líos cánt icas , ¡se Jiitoo el silen-
cio y pon- ila lancTia, puén^a ¿paneció «l 
n v u y idiuisl.re señor (dicp Juan Bantis-
ta Añiíbamm, d e la ^Caliedríill de esa, 
revestido con ílas tinntas vott.iduras y 
ayuidlaidio por virtuoso páirroco óxm 
Martin Piuartais. lül señor'_ Añiiluurro 
proruunció uma1 sentida plática. 
Despuiés se ¡puso nuevamente en 
man-ciha la coaniitiva, siiguiendo la d-i-
a i r K r i i ó n íñoolto die Ha población, o sea 
donidie el ipuip(l,Ilo tieme un planitio mo-
dd'.o, qnilizás. e l nnás Tuennioso de las 
provincias dldl Nai-te de España. 
U n a vieiz ien t a i n iluarmioiaa sitio, - se 
procedió a Iba pHiauntiaciár» de Sos arbo-
litots, neinando el mlási indescriptible 
jubillo entre todos Hos lasLstentes, par 
verse tieafllúziaidos líos anibidlos de •estibe 
pinitoneisco pueblo. 
A cantiraiacióni Ihiicierani aiiso de la 
palabra di idistiinguiido presidente de 
3 a Junta Adimilntetrativa, <loni José 
Vidla, quilen con acertadas patlabras 
a . ¡Higó par que .osles actos se repitan 
cad.a, año y w n liguall emtuaiasmo que 
el facituall. Fuié dalluiriosamenito aplau-
dí di K 
Deispiiés ihaMó el s eñor maestro' do 
la IJiqcallidlad, don Patricio Gutiérrez, 
que puso de manifiesto lia trascend-en-
cia de laquella pdanitiación, que unida 
a las y a h e d í a s , pod ía vanagloriarse 
wl pueblo de Castillo de tener uno de 
los m á s Ihemnosos p lant íos die nuestra 
amadla Patr ia . F u é muy apiaudido. 
Recogiendo todo Ho dicho por los se-
ñores arriba citados, d ir ig ió la palla-
bra a tan numeroso públ i co el señor 
maestro de Barrio-Palacio. Expaiso 
todois 'los principios fundamentales 
dell aoto que se cdlebraba con toda 
clase de datos, desde ila primera fies-
ta que se cdlebró en1 España, en l a vi-
l la de Moyá. (Baircellona) basta las ce-
lebradlas en l a actual/idad. Abogó, p o r 
el lengrandleoimiento de l a í a m i l i a fo-
ro îtaH y per di desarrollo de día cul-
tura. 
(Sus aílltiimiais palabras ifueron acogi-
dais con caikirasos aplausos. 
A ioonti,niuiación se des siirviió un,á. su-
eullien'ta mjeiriend'a a lies niiilos por las 
•eneamitadonas .señorita» Matüde Fcr-
násdea, 'Amrtoñiita Bengiadhea, Magda 
Gancda, iCaiiloit,a Vela, Avdllnia Bengo-
cheaj, Oannen. Fernández, L u p i Ruiz, 
Maruija Alviadez, (María R u b í n y Ma-
ría. F . iSigllier. 
Terminadla el reparto' se organizó 
un aniimado ibaille die «pitto» a lo alto 
y a lo toajo, con gran, contento de l a 
gante moza, que se divirt ió como po-
cal-? vecies 'lo hiiiciiera. 
Yo, desde estaft eoUmninia» de E L 
P U E B L O C A N T A B R O , f«Licito a los 
argaüiizadcftTes de tan bello festival, 
coono tannibiién a todos esos honrados 
vecinos que con su proceder l legarán 
s in dudiasrlo a ila diclia m á s completa. 
¡\ :\a. Castidk).! ¡Viva el árbol! 
E L C O R R E S P O N S A L 
Aniievas, 21-4-925. 
IMAíVVVVVVAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
D i r e c t o r d e l a G o t a d e L e c h e 
M é d i c o e s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d o 
l a i n f a n c i a . 
^ C o n s i l l t o r i o d e n i ñ o s d e p e c h o , ® 
B u r g o s , 7 ( d e 1 1 a 1 ) , — T e l é f o n o 4 - 9 2 , 
D E LOS_C0RRALE5 
L a .Tunta directiva0 5!! PEfi6> 
Buelna Iha organizado « Ca«>ti 
canifererucias, que correr1 c i c j 
dui9ti¡ln^u;idia|s Ipetmoinialli,,!,.,, '̂ îJ 
cienufces a aq.uel cullturaí I*r¡J 
E l domingo, a Ja,s s e k ? ^ -
ée celebró lia prinnera dp ,̂ 1 
ciadas. e las 
EU ipresiid-enitie ded CasiTw 
náel Hallado, oxnlicó ail p M 
blico allí reunido líos ¡ n r ^ i ) 
han gtu.iiado a la d i a - e X ^ ^ f 
zar estas gHaitais reimáo, ',41 Ofjj 
i a presentac ión ded confer • 
iSeguidlamenite ocupó U 
digno y respetaible párrapnP!7Ilt 
pueblo, dom Felipe q. Ga,ñ t 
eertó acerca de «La monaS 
pronuncia.nldO un aidmiirab?-
escuicihado con sumo ^ 1 
d.iistiniguáldio públüco aue liol l P 
l ó n de ojotos. 4 Jlenaj)a< 
El l s eñor Cañas, d:iipan.tA ¿ 
acertada conferencia, ^cuS'" 
tánecsi y calurcisas a p l a « S ? 
l a concurrencia. '* 
Ad; finailiaair el acto, d ^ . w 
Casino obsequw ad comi¿S l 
a la» auitcridades cion.un 111̂ 1 
biieto) servido per el mbl̂  l 
sana. " 0<108 
¡ - O S COROS «El. «1 
. B E L A T I E R R U J 
Vanos afloionadois .al bello»), 
canto, como tan buenos amarü 
tenfuiño. ^stán Huaciendo l 3 
cerca de Has « r o s , montad 
que l a célobre masa: coral <mb 
y tan grandes triuinfois l¡a coiJ 
dio rocientemiente, venga, a S 
bdo a dar un concÍ0PtoOea eTnrt 
mes de miayoi. 
lEll iseñor Cartral, con quien jj 
roí 1; lí • s in 1 bcí adbros de ila McaM 
so por icsta, de .ni iregireso iM 
ciai, pnometiiá esitudiiar ú &sm 
todlo interós y] lliacer cuantoaj 
s u pjurte para coanplacer a h] 
d l d l «ipuiebliuicoo). ' 
L A F I E S T A DEL Ail 
A Ha que nos refcniinos ©sal»' 
brada ell domingo en el inraaEi 
pinitoresco. punblecito de Cofflâ  
AH isimpáitico acto 'asistió eli 
en. miaisa., ficrnuanido 11 na grao 
feistactón Jiai'ita el sitio de k 
ciióiii, en ol ouaR ipramiiic» 
culer^ Idl^scuin» telf imimAi 
g&áiidiiistai forest.ail señor 
iSeguidaimeiiitc, fué ¡repaM 
eucuilenitiaj metnienda a los a | 
afóiifJÍleron a Ja fiesta-
Sabemos que el próxiimo d 
ceflebrará la fiesta doil árbdl 
pueblo. Y mo más por hoy. 
E L D U E N D E DE BUEI 
Abril 21-25. 
3L 3L jíf. 
D E CABEZON DE L 
E S C U D O F . C , 2i 
D E I G O L L O 1 . - E L PM 
D E L D O M I N G O , 
E l pasado domingo se M01. 
caanpos un animado cncueniMl 
el C1'uI|d Deportivo de IgolloyA 
po local. ' 
A fl/as tine» y medfo dliw conn» 
nuatcb, logrando' a los pocos i 
el pirimer tanlo el adversaria 
Durante la priimorti ^ W 
pocas novedades bulbo qu* ÍO» 
ñ a s ide mencián, a no sor la ¡i 
ta parcialidad con q u « o I « 
ció su cargo. 
iEI pLill)llco comenzó u mo 
ello y a l finaH del prinier 
juez íle campo arrojó el Pw, 
dando aquél por ternunoda 
Tras uaios minutas , d<? 
¡reanudó el partido, l i^'J 
«del mando» ol joven ^ 
que actuó por primera \ « 
na, ya que no imor&cio W> 
nadie el menor reproCM-
Los de E l Esou^. 
juvgando mal, se 
quince níinutos i w f ^ 
pate, consecuencia de u' ^ 
lalgunas jugadas ' ^ ¡ ¡ S é y l 
de casa logra el d ^ g g 
noviedaides se da por w™1 
cuientro. ^ m,0 A 
No puede ^ ^ f f * 
contrario es mucho w ^ 
nuestro; p o r ^ ^ j e r 
pero el domingo no 
la altura de su f ^ porj 
E l Escudo Pasa al'' 1 ^ , , 
s is muy grande; ̂ [§\-my.f 
miento; punto c ^ e ^ ^ 
vamente hia ^ ^ S e l ^ 1 , 
señor Prieto, quien, coi ^ 
cube, íhai traibajado F ^ ^ J 
chicos de la wUa ^ eS f 
llegar a ser algo; 
se pierde si no se ^ 
ba y a l a h'^os 3 ; coM^ 
nSENTENÔ  
E n l a pasada , 
Rúente el i f"0*̂ * t %, 
Ucieda don Lme M ^ ^ J 
G , 5 ! " t t I i a o i v " 1 do ,h«a^ .en 
muerte a una 
A L G O 
No me ilnaigo (TfP̂ m jfofid 
dais que ciantrana^ 
22 DE ABRIL DE 1*25 E L P B E I L O C 5 N T A I R Í 
ivwvwl,vvvvv^^ VVVVVVWVVVVV\̂ VVVVWVVV\VVVÂ  /VVVVVt/VVVVVWVVVVWVtVl'\̂ ^ 
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veda, ooujpáiriidoliei esta ila carne heoha 
va chorizos, e injoa'atáaidose a la vez 
¿ la eaoô peta. 
iSc condena al dlenaiTiciado al pago 
¿e 100 poseías, por haiber dado joner-
te a ditólio aniimaJ diaiñiTio; 25 ipor da-
llos cm cil omoinle y 10 de mullita, más 
Ja pérdida dol arma, y se ordena que 
jos ahorizos se le entTcguen al demm-
ciante. 
•Don Luiis Mantilla 'ha interpuesto 
înltie «l J-uizgado 'CarrespondJientia re-
cuirso de ajpelaciión. 
Entre los atficionad'os a la caza so 
comenta mucho esta sentomeia, porque 
rcsuilita que confiiid;eraido el jaibaill co-
jno amimal dañino, puedle éste cazarse 
hasta el 31 de mairzo con arma de futs-
<m y sóflio prohiibe esta idiegde el 1 de 
abril; en cambio, el jabalí puede ma-
tarse en todo tiempo, aunque con ex-
clusión a que hacemos memeión. 
LO' raíro d'e este caiso es que cuatro 
días después de esta, cacería aacidén-
tada, &e notifica'ha a varios vecinos 
(ie aquél puebllo una miulta de 50 pese-
tas a cada uno, por tener pastando 
sus ganados en las imieses, a' pesar 
de estar lalllí prohibida la derrota; y 
como el causante' de asta prohibición 
¡ha sido eil denunciado, con otros va-
rios vecinos, ai est,o obedece el que con 
tanto' rigor se le trate. 
Esta es la opinión que hemos reco-
oiido sin que, como es naturaJ, poda-
mos responder de su veracidad. 
En el Ayuintamiiento de Rueníe hay 
por lo visto muchio dle que hablar, 
¡pcirquia dteteiiminado cacllque que allí 
ha ejerciifio dnrante mmchos a.ños su. 
oaicicaito, ai o ©e resigna ni p uede resig-
narse a que las cosas se encauicen por 
donde Dios manda, pem a'iites de ocu-
parnos de tales asuntos quicreiiTos 
erientarnoe deibidament ,̂ ya que .ail 
ifcratair las cuestiones no nos guía otro 
aaóvil que hacer que Jai justicia y ft), 
verdad, hasta hace algún tiiemjpo' allí 
îmaltrecBiais, iê pilanid!ezcaJi en t.r,do mo-
mento. Ahora, que ol derecho de todos 
eptá bíem saliví¡(guardado; kio hlcmos 
de consentir at-ropeUlos ei los liubiere, 
.hágailos quien líos iha-ga, poii- encum-
brado quu se hallo o croa hallarse. 
EL CORRESPONSAL 
• • • 
S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
REUNION DE AUTOR! 
DADES 
iBl pasada domingo, y iconvocada 
jpor el señor û oaiki<e> <k! -tiste Avuiiiilá-
mienito, tuvo lniigair en el pueblo do 
Ahadiilliai 'una Tiouiniién dle tbidas ilíis 
tupraais víivíus- dleil valle. IBii esta re-
undén, a Qa que 'aiststió el señor dele-
gado gnibeirmilt.ivioi, Cdm.aiinda.iile don 
Vicente (Partidla, iroiuió c(l aniayor en-
tuei'a.inm fmr (. i aquello que "ledun-
de en benencio <l'e estofe puebbjs pro 
cuiMaiira y progireHio. 
'Entre otros .aisuintcG y ségúsñ datos 
qa'e extraoflei aJuneníte Iveanas (jodki-o 
cons'pgniii-, su tiríiitó dü la, íniiDdiacióu de 
nuevas Escuelas en La Abaidilla y Ai -
gomiill-a, siendo estas últi inas las qu0-
¡priinnero ise -lefil'iiicen, jxw tener ya sus-
oiüita (la caiiii'.iidiad; ñieiaesalrjla para lle-
var a cabo las obras. Tainibiéii 'Se es-
tuvieron' uiltimando los icMaüles del 
njáltin que, «̂ ngiaimizade ¡por lia, Unión 
Paitriiótilcai, verificait-á iiiuny en bre-
ve en nil campo dieil feariail, ei cual mi-
tin promete ser magno, dada -la. gran 
anianaaión. idcspn;t--iid.¡i ¡•a.ra su tasis-
toncia y en el que, según versión cir-
euJíwlla. hablará -uin hijo amiante de es-
te puabilioi, qpe, espora ujia vez anás 
oít de mus ilabias uteílaibipas inspiradas 
en el an.4s acendirado oariño. 
Miuclh© celeibraimus el entusiasmo y 
opl.imilsmo que ireinó on esta n-iiaiiión 
y miuelio anáis nos alegra a las que 
quefreinos a -este valle qnie &n\piece a 
iniiiciiajrse (uma era de ligualdad; con-
fiaanrra en di diignísiinio y bizarro co-
maindlante señor Ponitilla', poî  que \e 
c-onoeeanos; en t^ias lias lautoridades, 
qm' cem gran, aeieito y eairiño nos (ri-
gen,, y compadeeemics ia ¡los pocos, 
muy pocos eJ/saneinitois qUiO pudieran 
peirtóiistiir su iganpeño part-idista. No 
nos paeoc-upia.n ail numea puidieroiu p'ie-
ocupaii-ii'.'t-. quienes no miran más que 
determiinados. Jaiigaireis, amnque a>lgo 
Les düscullpe ell no habar macido en es-
ta tieirna y sa peirísiisíen el por que no 
quii'ciran a este ibenidito iriinicón de la 
Moriilañiai, ia toldo ell v-sÉa die Gayón 
por' igual, que muestra mayar alegría 
sería vigíráe con/veaitaido en uo paraíso. 
-No dlebemos ser ni de Santa María 
ni -de Abadtlla, ni dle ningún detei-mi-
nado sitio; ejspdirirt.ulrdiniicinle todos as-
tamos obLigadcs a idefeaidiar una sola 
bamdlana; la atención que to'd!as -las 
aiullioa'iidlaidieis taivieron aendiiendo al 
partido Quldayo-Indiepenldruante, fué la 
fc-ieanüUa; que f-ructifique pedimos de 
carajzón, aunque' paira allgumcs sea a-l-
guno de los anayciros sacriíiciios tener 
quielajhcgar esa perjaidiciail pasión; que 
tniuimfe lia iraz^u, y que todos lióla que-
ramos como aniantes hijos de Ca.vón. 
FUTBOL 
Oon gran concnjrrie'ni",ia de pa'i.blico, 
lo qu-'.' p'-'ufha la, o.\r,,r1 ;i¡,'¡r-n que los 
encuentiros haibíiain tílespiemtlaldo, se ce-
í::1! liaren, «¡n Hcs camipos de Santa Ma-
nía Ofcis dos ainiumeiados partidos entre 
íloe (ixireirvas y piriani'aros (conces» de 
lo?, cquiipo» -Cndieyo e Independiente. 
THivionios Ola s-uerte d-a pneisenci'ar dos 
cniouentains die los anjajores de Ta, tem-
poiraida; -tod-nfi lurhairen -cm nobleza, y 
codicia por defnnder lio-:- eotores de 
suei respiectivos Clnbs, tcmniimando em-
patados a caro, ciuyo >íiesuilt:ado Teíloja 
lia igualdtad die jiueigo y lia anaméra có-
mo Ibqs partidos se ó̂ Aamim, siendo, 
por consiguimte, esto al m/ajor elogio 
que pulede hiaaeoise. 
EL CORRESPONSAL 
20 .aibriá 1925. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
L a Lotería Nacional. 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e r i f i c a d 
V A L D E C I L L A 
ROBO EN UNA CAJA DE 
CAUDALES 
El pagador d«' il:i. ,S¡.-ii dad; «Minas 
de Heras», don Jaran José R,¡va¡3 Gra-
aiel, ;b.a. di.-minciado n la Caiardia cl-
v. i.l que ilket híiibian ajíbaidlp unáis qul-
niienllas pesieta» que tena'a dio.po5ita.ilas 
en Lai icaja, de caiimilailes exigiente cu 
Üa|9 oficialas <le citada, -Sociedad, paira 
-lo cual dfíhioron día emplear una llave 
•o ga.!ir/,ú,a., toiln vez que Üa. a-luidida ca-
ja, n-i- •piresonila.ba iseñiil •adjguma de 
vi. ..I •nr.ia,. pámpi pr.'su!iiif(> aRStOtT ha .sido dete-
nido el y-acino dial piujalxio- die. Soibre-
inaya.s Jomó . Gtíma&z Sriintander, de 
tre.i:ii/l.a, y icinico afuns, ĉ saidlo, qui-em 
se halla empleado como guarda-jura-
do ein lia refenidla Compa,ñía, teniendo 
a srul cuiíitodia lia noche del irolx> el <xli-
•fiicio en el que so encuentra la caja 
de caudales. 
«VWVVWVWWWVWWVVWv V vfVWWWWWWWW 
PRIMER PREMIO l.'íU, pireiniaidio con 150.(K)() pesetas. 
- s "-illa, Baroéflionia, l>ilba.o. 
SEGUNDO PREMIO 
4.489, premiiado con 70.000 pesetas. 
—Madrid. 
TERCER PREMIO 
1.877, pireaniadlo con 30.000 pesetas. 
—MaJdirid, Taliavora, Hnelva. 
CUARTO PREMIO 
32.852, preaniiado eon 20.000 pesetas. 
—Zairagor/.;!, 
PREMIADOS CON 2.500 PESETAS 
N-úanieiros: 28.382, Madrrid!, Gijón; 
18-344, lE&íinadia, Barccilon.a; 4.640, Va-
hadoliid, Bariceflona, Madrid; 30.824, 
Banaefiionia, lEiibar, SclliamiDínca; 24.361, 
BalroefliGiBiai, Albacete, Bl'Jbao; 7.366, 
Mállaga, Cáoanas, Valeneiia; 12.808, 
Gaa.u-ad.a,, iMadrid,, Sevilla; 17.229, Va-
Jiemiejiá. Madirid', Bpr©Cfloaa; 20.697, Ma-
diridi, •Salla.m.la;niaa,) Zfiragoza; 3.445, Bar-
eell'onia,. Mála.gai, BiBlbáo; 32.096, Avila, 
BairK í̂brua, Píiníiwedira; 15.586, Baree-
flona, Mofísai, 'Madrid. 
PREMIADOS CON «ÍOO PESETAS 
DECENA 
28 29 68 40 39 
. CENTENA 
439 963 865 595 997 458 237 435 530 280 
746 914 600 647 444 242 842 733 591 280 
598 293 942 397 478 687 652 536 832 487 
169 710 883 540 560 206 418 
MIL 
991 861 717 611 161 107 036 084 108 808 
098 922 761 271 235 521 047 065 609 670 
164 465 750 350 711 061 213 756 812 632 
962 476 907 074 181 699 
DOS MIL 
798 .851 491 212 761 826 924 200 244 021 
434 999 6C3 931 128 806 «70 565 002 725 
079 775 613 849 420 938 351 103 690 713 
698 415 
TRES MIL 
296 677 714 581 810 373 355 639 M-9 382 
077 251 331 643 595 179 100 869 584 694 
746 795 744 280 104 995 062 289 084 340 
I ¡ I 505 698 046 027 732 758 058 728 720 
886 374 140 005 115 517 359 082 241 372 
CUATRO MIL 
055 874 340 308 351 017 829 009 760 900 
620 108 152'364 404 454 794 380 971 050 
899 675 149 611 891 023 739 689 310 019 
17!) 140 521 024 972 570 616 946 853 350 
500 365 712 441 012 
CINCO MIL 
082 912 ÍmO 110 740 616 748 749 0:56 334 
100 ''''O 094 872 280 39fj 167 889 267 105 
257 207 552 805 410 14!) 830 217 441 120 
788 .980 771 450 015 220 446 089 073 
SEIS MIL 
191 388,193 773 502 599 -867 036 925 718 
380 804 381 708 955 .323 202 434 765 903 
471 279 154 80S 577 635 12 ! 551 007 398 
174 905 07:! 258 W, 789 336 100 040 152 
249 904 736 502 275 166 606 005 289 
SIETE MIL 
154 490 704,355 723 033 870 398 '.30 Oi'O 
262 302 -887 858 370 057 573 125 048 724 
919 903 107 527- 463 110 940 499 082 850 
667 02« 112 525 412 8-49 804 089 803 687 
743 131 498 466 
OCHO MIL 
750 462 929 112 379 139 203 990 
510 733 983 196 541 536 371 858 
581 552 01o 492 902 385 038 175 
100 023 394 88̂ 5 182 047 166 331 
049 
NUEVE MIL 
375 055 089 930 340 313 011 501 
016 768 633 653 533 670 568 480 
624 781 043 041 349 306 976 282 
01!) 270 005 826 071 909 600 669 
436 790 710 664 139-
DIEZ MIL 
834 m -m 795 068 911 934 843 
825 608 158 975 654 232 248 137 
012 702 966 550 979 694 673 594 
ONCE MIL 
738 508 496 908 755 151 621 362 
312 846 199 360 487 736 711 280 
167 753 446 640 046 835 409 052 
674 968 907 745 707 050 
DOCE MIL 
846 000 601 751 753 298 591 809 
284 335 016 093 709 565 438 111 
9 29 677 550 766 593 682 295 362 
225 986 051 541 
TRECE MIL 
361 45 1 310 094 198 791 143 621 
755 270 521 567 597 0-46 235 453 
445 878 3.73 297 827 371 712 065 
880 053 942 290 112 869 439 096 
098 765 179 574 
CATORCE MIL 
Oi:i 576 089 230 185 503 868 412 
058 680 663 295 062 276 480 358 
823 640 274 343 575 936 231 049 
012 
QUINCE MIL 
Í49 532 821 591 215 362 833 185 
443 058 98!) 020 124 051 81? (130 
000 168 094 264 929 608 011 109 
150 330 304 809 640 407 225 259 
673 393 
DIECISEIS MIL 
05!) 134 878 676 354 142 2¿6 -425 
23!) .428 054 340 636 420 853 642 
200 í93 345 08!) 21!) 695 938 847 
590 156 122 530 990 467 157 597 
814 267 969 095 343 
267 702 514 
200 040 084 
44-2 147 289 











957 902 974 189 927 217 
829 938 948 153 333 485 
864 975 865 04« 64-2 735 
589 403 867 578 438 
TREINTA Y UN MIL 
819 477 873 610 625 387 766 955 61 
135 039 269 830 522 245 910 587 7c 217 628 163 925 811 928 716 991 
354 783 141 687 953 234 573 873 
616 227 562 339 
TREINTA Y DOS MIL 
502 '863 052 235 936 076 171 370 2í| 
225 514 180 118 582 906 443 538 SST 
581 613 580 923 521 656 463 129 
087 525 983 767 142 471 955 847 







MARGA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
BunecKín, m u i i f l , mm 




















631 49;! 8̂ 0 002 
638 882 963 323 
227 196 112 422 
000 522 115 813 
DIECIOCHO 
251 906 552 140 
747 059 575 871 
858 122 7('6 161 
212 744 236 015 













ber que daña 
a los lactan-




Pero si esa leche nace de 
un organismo débil, es ne-
cesario enriquecerla y esto 
se logra fácilmente con el 
1ARABE de 
E l uso de este poderoso 
tónico evitará a la madre los 
mareos y la debilidad y al 
ponerla en condiciones de 
un mayor alimento, aumen-
{̂ i'á el valor nutritivo de la 
'̂ che y transmitirá al niño 
que cría la vitalidad necesa-
ria para su desarrollo. 
™ás tie 35 años de éxito creciente.-
lobado |jf>t la Real Academia 
de Medicina 
Híchacv lod" frasco que no llev? 
én U niqucirt exterior HIPOI-OS-
PITOS SALUD en pojd. 
FUNDADO E N 1357 
faja de Motm estsbleotdta'esvisrs 
ICAPITAL: 10.000.000 de pesetas. DESEMBOLSADO: 2.500.000pta8. * FONDO D E RESERVA: 4.750.000 
ÍPONDO D E PREVISION: 300.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Es »inoea de los 
Monteros, Lanestosa, Osorno, 
Potes, Reinosa, Barón, Santoña 
y San Vicente de la Barquera. 
En instalación: Panes ^Solares. 
Banco ülüüi Bsase di T>m\m&, 
CAPITAL: 2.000.000 de peseíau, 
con SUCURSAL en CABEZON 
D E L A SAL. 
PWNOIPALKS OPKaAOIONElS 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 do interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorrientea de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anüal sinlimitación do cantidad. 
Los intereses so liquidan por 
Mnestres. 
fiS Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, {Tiros, co-
bro y descuento de ctipones, ór-
denes de Bolsa y toda ciase de 
6 operaciones de Banca. 
' C A J A S D E S E G U R I D A D ' 
Libros do fmpiuestos, para 'os 
oontretos formalizado» a 
ds un solo titular. 
L A MARGARITA 
en •-..-mr. -
L O E C H E S 
'^gua* natural] 
Sales naturales. 
DIECINUEVE MIL m) 500 m 161 m 570 310 557 703 U7 m 204 270 858 813 S89 700 412 189 407 
978 709 002 H5 1?!) 317 131 010 554 246 
900 881 730 539 616 
VEINTE MIL 
838 758 572 487 866 591 344 314 989 690 
845 614 066 2-05 531 022 378 720 680 767 
126 878 Oít 530 055 Í59 771 083 160 136 
436 653 032 782 630 346 485 714 275 092 
215 U0 718 600 638 980 500 462 003 762 
916 384 183 
VEINTIUN MIL 
957 507 791 293 168 268 45X 406 236 582 
844 009 871 184 820 5ir. 718 963 66'.- 036 
903 345 713 088 856' 517 365 886 736 464 
884 274 621 837 501 737 376 566 579 810 
317 647 787 862 4S9 
VEINTIDOS MIL 
016 OÍS 6S58 132 027 357 316 476 674 220 
6C6 026 288 627 802 275 828 647 784 552 
090 920 768 601 394 838 963 
VEINTITRES MIL 
783 226 626 034 947 508 487 465 704- 129 
205 106 796 708 027 087 393 385 -410 872 
r-, . . , .. 980 116 002 920 969 01 i 057 347 318 125 
b l c h o c o l a t e A N G E L E S 710 1 345 1 ! 1 20á 4~7 
282 
309 987 581. 




5 e c c i o n provincial di 
Primera Enseñanzi 
PRESUPUESTÓ DEL 
TERIAL ESCOLAR DlUI 
NO Y DE ADULTOS 
397 824 (Durainitie d priesenrte mes de 
904- 767 delbeoi farmnilainse líos pres^ipuestos d\ 
750 436 miá/teiriiafl escdlair dkimo y dle la d i 
596 754 oootuiroa de adulitoig qoie ha de re 
en al ipíióxinio ejercicio económico di 
1925-26. 
748 500 El prcsupuiesto se enviaiiiá al sefkl 
820 426 jefe die la (Seoaióni por duplicado 
193 221 oicoimpaílaldjo dcil iuiivcnta/rio del matl 
¡rftaH y emiseres, coin oiflaio de remisiióal 
L a oaotáidlad sena la miismaj que en i| 
268 916 aiciluiall ejorciicio, sialvo aquellas uní 
517 529 tainas consentidas en Graduadas, qnjj 
723 697 Uevaaián 166,66 peSátafc, íntegro 
201 013 <"'-0':i Sr-cc-ióii soUro lo que tuviera ^ 
umdítairia y em ad'nlMos 62,50. 
lEm cuamito ia Hok escaieláa desdoMil 
-486 812 d¡aM. tambiién se heirá el presupueslj 
742 319 <••" la miilarna fonroia) y onm liguales d€ 
127 255 OUiénTito®, ipnifw olí Mpitado se ha hedhl 
663 245 cargio de entas futonciones desde 
1 de jiuilio último.' 
i • • • 
A ília: Direeciion í-enerafl, se envíanl 
i i-i-iO i d: i.i nenio imifioinnadais, insta/ncUl 
dé los maestros db la Capiital y 
Jch: do ddii Oiiaco (Callejones, de Sfl 
Miairtím de Ouevedo; don Maria-no M | 
reno Buistiiillos, dé San Salivador (I 
"IOt.-i.s: (ilo Irr- n!-M--iro«- de San. Vieel 
le do la Rairq.noira., soLteliando "todd 
cdli 9 que se 'le<s conceda la. cuarta pal 
te de isu ¿uiriMio personajl en caneepq 
de Rratíficaictón, do adiuílltos, fundar 
feuddio su pi'ücii'ii o'n una reciente seol 
983 tieinlcia, de ía Sa'Tiaj de ilo Gon/tencix 
•537) diell Ti lifbiuinail Snipremo, que al rescl 
284 ver un ca&o paciicutlar O) ibace en <| 
sda'tdido de las referidas (instanciais. 
• • • 
Se envía nil mismo Contiro í-xpedieil 
te de peranuita inicoado a instaincia di 
liC»a cftáeStroB de Sairo y Puentenainsa 
di' esta provínola, don José Alcailcj 
I !i'r. n(̂ u.(.'ii- y don José Man/tecán Rf 
vuie'Ltiâ  
• • • 
A La Diirección generall de la Deudl 
se eiw.ían nóminiias de jubiilados y pei| 
sioniiertK'us dieil mes aotmal. 
• • » 
Aími no se han rocihido 'loe haberel 
piasivos del mes liltimo. 
-Se ipiidein tedegráifioamente. 












AVISO: Perjudicará su*salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan ei éxito de las Aguas de 
• JB • H h m 
'vt̂ W'VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
ejerce una poder - sa acción es-
timulante, lístá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
eito gusto y delcicso aroma. 
D e p ó s i t o e n ftantaader: D . A n t o n i o 
T a z ó n , A l m a c é n de O l t r a m a t i n o s ' 
VEINTICUATRO MIL 
200 320 233 046 977 491 358 566 330 151 
550 293 661 897 185 018 084 238 845'928 
100 196 051 915 423 045 422 110 689 042 
474 919 098 584 701 448 635 367 063 710 
711 478 
p Saja de JHiorros de Santander. 
EN LA SUCURSAL (Herná.n Cortés, 
numeix) 6), se hacen exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y Cuentas de 
crédito con garantía de tincas. 
Idem de valores, sin limitación de 
cantidiad. 
Con garantía personal, hasta cinco 
mil pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín, número 
!),_ se hacen pcéstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Retiro 
Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada en' 
la SUCURSAL, se abona hasta mil 
pesetas, mayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semestral-
íñente: en julio y eraero. 
Horas de oficina: de nueve a nua y 



















424 138 855 727 294 
838 575 375 113 629 
827 m 139 476 631 
531 991 191 818 385 
VEINTISEIS MI 
020 124 645 052 564 
110 109 264 108 534 
655 031 274 907 SáS 
103 760 242 567 720 
396 763 
VEINTISIETE MIL 
392 869 081 612 918 416 8.58 









880 726 8-46 
703 521 95:' 




278 540 151 
371 932 680 










674 181 888 1CÍ 
-467 982 
VEINTIOCHO MIL 
745 412 833 824 227 203 
793 3'!6 317 396 082 489 
613 917 695 387 416 '.01 
935 -473 007 423 
VEINTINUEVE MIL 
185 994 Í505 928 018 764 
737 191 354 679 993 818 
192 402 038 



















TEATRO PEREDA. — Ocxmpa.ñíJ 
Afunora Rcdonidlo y VaJeiri-ainoi León. 
Hoy, a Jiais seis y media de la tardid 
gxiam éxifto: «Ba.ri.oto tiene una flauta)! 
A lara diez y medlia de !a. notíhe, éxit| 
collosaíl: t<La ipura verdiaid». 
SALA NARBON«—El cinema del pi| 
bliico seilecto. 
Hoy, miiiércioles, BeOene Haimuerstd 
liiiiini, en la (pneciosa ecr-nedia en curj 
tro actos «Amor del cona'són», progríl 
ni a Verdagner y «Aventuras de VWla 
ipenros», cómica, en dos actos, poj 
St. Jihon, el compañero de «Paniíplf 
ñas». 
Mañana, juevteis, gran uioda' a.ri8t.tj 
cráMioa: Prdgíraunia Ajuria iEhjv^I 
ta a Kaifllyra WiHiams, Aĝ .̂ f 
Ayres y TUieodoro Rotlyerts, en la pi 
duocllón d© airte, en s'ete actos, ((Fruí) 
pndh iibida», nujoea piñí i^ní-ación. 
PABELLON NARBON.—'Hoy, miél| 
coles, (cPásiaijeiPo sin billete», comediiij 
en cisneo actes, por O&si Oswalda 
«La mar y los ipiedes», en dios actoíl 
muy cónuica, por St. Jhon, el coatj 
pañeiro de «PatnilplinaS)). 
Muy ¡pronto «Friuta pjohiibida», ¡éxij 
to inmeníso! 
GRAN CINEMA.—Pallaido de I 
oinn i i i'1 iigraifiía. —• Hoy, miiércoJes, 
i l ^ eieis y mjí.idS'a: Actuailádlaidies «Gatfl 
ITS cit». «Riiicairid'i'bO), efl aío'-iumado»», 
ir.iii¡ia, en cuatna parntoa, p^r el intir¿ 
f.ido Rioliiard Tal!irnad!gie, y «Virgmiol 
efiiíiuidtiainite», oámicia, en .dos .partes'. 
CINEMA INFANTIL.—iSeodión con| 
tlníuta degdfe las seis. 
<(Los ojots do Satainás») y «Tomiciisíjl 
empeñó la chica)). 
AÑO XI.—PAGINA B r E l PUEBLO CANTABRA ^ 
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H O T E L R O M A Y 
MADRID siTUAciós INMEJORABLE A L C A L A , 41 
COhFORT MODERNO - CUARTOS DE BAÑO - AGUAS CORRIENTES 
= COCINA EXCELENTE = = 
«tRaibaí», pa¿ra Guóii^ eaj ISétré. 
icC;Tiiahi iii», para (¡ia.-gnw, con mi-
ú 'rail dfó liiiM.í-O'. 
«AiSuiücUV-i'», ¡glajoa! San Eslebau de 
Pravia, en laslre. 
VVVVVVV\A^XV\AA/VVV\^AA/VVVA/VVVV\aVVAAAA;\ VWVVA Xl 
Homenaje a los hé-
roes montañeses. 
22 D I ABIliL Dg 
las •aipai'arfois del nijétodo (• • 
diesde el d ía 11) de febnoro Ue] . ' ' ' ' ' ¡v 
•te afile, y eJucoiriránidoime (•i|JÍ0fI'% 
mi hernia escrotaJ desbordadi 4 
íeolia, sin isufrir ^noilioati^".̂ 611 eŝ  
S e c c i ó n marítima 
U n a e x p o s i c i ó n d e l o s a r -
m a d o r e s . 
x CRONICA 
Ba Péftei'aJctón díe a.raTi,atdioirias ((Navégrácíón libra iFjKpaicñm, q-uc viene 
ftabora-nd*)- dé una, iiiamieaia harto plívu îiblie" pcir nuedtinp» imite-neeies jníüi'íiiirw!.^, 
l^a eilevado ail Consejo iSuiperwr de Ojrai* .púibMcas ¡uinia liiniteneS'a.nití-si.ina y 
flhazon^da expiosiiciióii:, con otbjeto de que e© dteje sin lefecto ell proyecto efe 
muevo airbilrioi die enit/nacCa eni los pnerlos iespañoH¡e6. 
Oüa entií<adia dte (baircots &atiáface lüs ijíravámienes siguí ¡enlicsi: 
L Imjpiueisito dfc> touiíilaj© «Q naveg/aiafcún Idlé aiitu-ra y gram oabotaj-e. 
2. írilpkiiésto Üie tránspórtes nuairitimoñ icn. ii-égijnlen d i caholajei, y neca.r-
galdo ipajiíi. tiiiavoxiatcirnci- •de. a'ltuira y gran (••:i.!.i«liaj;e. 
3. Arbit'üio dte piracitik'iaj'e y amarre, isegiiin eacala ^iiadluiall die las ta-
4. lAifibiiirio de Oibrals de Puerto a 0,60 por temeilad'a las iin^rnamcías lle-
gaidiás por ciabotajei y ido dos pesetas las die procedleiniciai cxlmuje-i a.. 
5. ^Mpüefiito ide muell'a.je por día y mu tiro liacail. 
6̂. lArhííirío schre caniceiiaeión de quieil>ranitos, por líos .seiivJiciias de rc-
Ipi&sa tílamainte la «HU¡MM en̂ofp&á. 
' ' Blesuimiiarj|d3' pueidi» detairiss que los ibuqunes dte Viapcxr pagam par entrada 
m ipmento icitnico o eiais piaseitás por touclliaidla y tos veilcrois cuatiro pesetas^ 
iComO' dtico rniuy hi&n un peiríódleo és ¡hgrubfeiifliéadoi mu luraiviaanoni miás 
en líos mcime.íiitos iciullinlmianibeá"die da'cn-ii-ós lüüm'ílim'a y miucliD roláis ipairta i ' l 
rabolaje 'd.:- miodo eootraoindiniaráo por lia ooínffciinpa c.nl.rada y isaíllda de los • 
¡puierN'S tfell ilótonal. 
.Lajs .rapresemlacioina? miairítinias dtdl'aj'-an qm» irnldois lo-, i-ravánucnes a 
3as'i'CB'.'necior.i s <•:,•!;! vea miayonas que ivmfnv fla maivoigaieiiúii en perjuiuno 
'̂ femémal di?il paífi. y de''I ipropió iEjiario púbíMco y inaa-cba dIrcidiaineinite a la 
ruina «je l a Marina mr'-rcauto española. 
MECHELIN. 
•Suiscriipcióii púbiicai .para ínegal'ftr iji'ternupclón eai mi itrabujo í 
t.nes baiHieras de cimbaite a, los bu- labrador, le ihw las n m nv 0 de 
u^mZi^ 
m h Cf>nventIha 
S esta Auidienicia setasj don Raniión de Solano, 10; doña Saivatierrai de 'Eacua tzaraiallC!l0• 8 
T R I B U N A L E S 
CAUSA POR DESACATO 
qu de .giuerna «Aüiíedio», '«Velaaco» y gracias y le auitorizo para ^resiva» 
vai ide esta carta de teatim^fSs W 
(cBiuistairnanite))! 
•Suana antcirici.;, 2.&43,á5 líeset.a;p.. 
DcJña .vki.r'ini A11 t on i a Pr.il aneo' 
BitóiUi;nian.te, viiuda de Solano, 10 
¡ga d  ella el uso quie 
v iDe usted latente' y ¡g. 
Pe_ varro Galecli.—.s. c. 
coinp'pJTieick) ayer Vieto/r.iiario López Ar- Ramona Cuartas, 1; doña Manía Avi-
güeso, pana, respcindler die m.n dimito de la, 1: doña Aragela Goyaine'ehea, 1; dc-
d^sacato a (los jinfi:'?^ nidinicipal' y ñ a Gumjeirsinda González, 1; doña lo-
prianem iM?©tan.cia. dia Eappnifllia y Reí- ©asa S. Juan, 1; doña Angela grieto, 
liptsai, •K ,.-p: u:iva,nipn'ti3. ij doña Dolores Bl,á.nquez, 1; viuda de 
* r> * 
Casi ¡ello de Jaca, 31 eiier<v 
Sr. O. C. A. BOER. 
• ••-a. 1 -  it.ivanir.M-te. 1; doña oto-es Blá. .uez, 1; viuda de Esta sirve para, deicinle lo si • 
Eil' 'te.niie.nite ffii-'cail, señor Ri-vero, pi- G. Calzada., 1; doña Marcelin-a, Pala- -ten-ia una bfe-rnia escro-tai] 
jó por -eisties íhtedhos fuiera impuesta oios, 1; doña Presenitación, Rodríguez, qiuincto a'ños y le doy ia:s y . ^ ^ , , d 
n 4 ^ * •oíiiualriaido/la ip-eMa-dt--un añd, ocho 1; doña Millaigiro-s Valle, 1; dio-ña José- ^Uie co los aparatos C. A0*Rnr8 
/•eimitiiún díala día. prisión co- fa Villallante, 1;̂  doña^Maria^ Monte- inaillo ^erfeotamente curado 1119 1 nltísos; y v w . . 11111 1 "1 • 
1.1 •:- MÍ',1 y niiullfia. «fó 125 pesetas. quín, 1; dtoña Cristina l.iVpez, 1; doña tengo cinicuenta v ' ocho añás 
,La «J'oifeuca,, a cargev diol aoñor Agüe- Boni-facia del Peso, 1; dona i'.-ancis- iaioeT todos los trabajos jniiv Pu«*> 
rro, «:ilici:i'.6 ila abscdíución o, en el peor ca Palleo, 1; doña Angela Salas, 1; do- nij . Q ^ ^ . uiy Posados 
die ll-cia cascr-i, fia pena de cuatro meses ñ a Bihianá^ Mtica, I j doña ^ Cairmen .Disponga usted de este s 
v .um; d-ía die a-nrosto rmayor y 125 pese- R-ivero, 1; doña C and el ariia Mazas, 1; 
iais de-miulta doiña Isabel Iza. 1; 
POR AMENAZA.0. Goyenddheai, 1; doñ 
iSeg'Uiidiaauc.r.Nle: .se vilo i.a .ci'.ra causa f ez, 1; doña iK:lisa Ha laguer, 1; doña 
im; '.inríidla ell J.i.ii7ga'.!i.j. «ie Cnwl.ro- Ur- l'ila.r Gómeá, 1; do-ña. Trinidad Gáü, 
diI-aDca ip.<fr fíamenazais «te- ¡nmuieiüte -al ve- 1: doña Julia Ruiz, 1; doña Eugenia 
cuno día V¡ill«a.vi.3ridi& die Truicícs, Enan- U.ribiie-ta., 1; doña Beiti-a Ganzo, 1, j 
cíiaco -Scinvi,, pncimu îeiiaidiais por el p-m- doña Herminia Cuevas, 1. 
ocisaidto Ricardo Gilaizalna,, para quien -Doña Matilltíe Cmcvas, 1 iposota;.do-
éíl s-aa r Rivnro pidiió Día p á i a de dos ñ a Filtemíeina Gcnzáiliez,' 1; doña Petra 
mesas y un d ía die .aiuieisto mayor y feitneo. 1; idlcma Ma.tildie Campas, 1; 
'> ^nia Remardma Xaca (HluleiSoa). ^ ' d l o ^ 
na Antonia Gut- -PTTrnMrAnnc." c-
HERNIADOS. Si queréis ovitar 
molestias y funestas conseoinenniL? 
•s HERNIAS, visitad al Z¡v f̂  
ROER en: 10r L A. 
RIBA-DESELLA, miiéncoles ^ v 
tel Umiivierso. ' 1 A* 
TORRELA VEGA.—23 ,a,bri] . •. 
Bilbao. r"' m 
SANTANDER, viernes. 04 m 
tel Europa, "> "O-
SAN VICENTE DE LA BARQU^ 
sábado, 25, gram botel Nicatón ^ 
125 .pepeas de mmlla. 
•La dhferi^íi, señon- Soilianio, abogó por 
l a abscilliucaión. 
A'WVAA'VXwvvvvvv^vvvvvwwvvvvvVWV^VVAAA/VVV'V tl.'d' í Büuibeirá.n,. I ; d.Mi-a. ^Vuinora BizPil'-
tü>ai, 1; díOifíia Pi-'i;-!!- (:a,n.ailes, I ; doña 
da-ña Isahcll Castillo, 1; idoñ.!^ R,c.'=a S. 
KirnU-riioi. ti dloña G-uraiíinsitidlai Valle, 
1; doña Modesta H-eras, 1; doña Ma-
* î asia. •CABEZON DE LA SAL "dmni 
2G, fnñda Armonía. ' ^ "^o . 
RiEÍN-OSA, lunes, 27, botel UniveP 
LOS MEJORES CALZADOS 
LA AMERICANA 
PUERTA LA SIERRA, 
Con.-.n-'D-i! Maui'ií.meiz, 1; doña. Aji-ema 
• Bn.stamlninite, 1; doña Teinesa García, 1; 
d'oña Clla.na Boniciilhi, í¡ d. .ña Malilde salí. 
AlIvaiTicz, 1; doña Rcanana Saoamie, 1; SANTOÑA, jmartes, 28, botel ja n i 
<|ii .ña. .Aigriipin a Núñez, 1; dWiia Agus- baí-na. 
1 linia García, 1; ddñla Matnia üarandi-' LAREDO, miércoie©, 29, -hotel Co 
EJERCICIOS DE TIRO 
BLANCO 
H-oy, maiñaina y pasado, temirá lu-
gar el ejercicio de tiro aj IManco, ^or 
la nuiTi-nena de est-a iComan'laiicia de 
Marina, en la segnindia playa del Sair-
diu.c-M) y fii-nte al mar. 
•Lo que «o ppevioni-ü para evitar po-
sibles desgracias. 
E L «MAASDAM» 
Proccdenie d'e Babama y demás 
(pnieríos d:- Amiíiníloa, cintró- ay-u- ñ't 
nuei::lio puerio. ¡ a r a ell que trajo gran 
n ú m u i o <! • p;:.-a i . - y carga, É b-er-
•rooisó -trasal-lá-niico holandés «Ma.as-
dioini)). 




«Tiien^po «le cihuíbafiicos eá ('. nla-
hria, Gaíüieia y Golfo die Leóm» 
SEMAFORO 
«Noroeste 'frese"); niar-e-jadli dcil m'.s-
AL uño; pídU) duhici-lo,; horlaonitcs acliu-
1.;:-, in:-'.)) 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrados: «Artahro», de Lada, coa ÍCíÜ k-ra. 
«Larrciiqiu.itu», die CastrofUrdiiales, 
cc-n mineral dte l i i m o . 
• .Dce-pa-had-:;-: «Vaí-e cf (Mpwferay». 
in^lA : para Rott-crdani, con anineral 
de -bi.'í VO. 
ca, 11; doña D/0ilc)i-Q,9 Martíne-z, 1; doña tinentiall. 
(EDIFICIOS para fáibricais y térro- DNIarcss .1 . . : . r r 1 ; tíbtfteí Nleivete CASTRO URDIALES, jueves % \, ! 
nos propios para ediricaciones, li.11- TnriU-s, 1; d-.-ña. Ir IUU^ Si curra, 1; tel Uiiiiversal. ' 
da.ntes c m lía carretera e.n Cajo. Se diotfla Iniés ilvcih-evíi.nria., 1; doñni Elvira 111)1 JBAiO; -vilernies, t 
venden en buenas cdnidiíciones. Soffiama, I ; doña Enicanniaicióin SoJaria, Anitonia. 
anfomm'ráiii en esta Adminiistración. ^ -Domotea llera.--. 1; «lauña Auto- C. A. BOER, Pelavo 
-rila Sarahia, 1; dioifta A>• unción, Mu- y ' w' Primero. 
TOq MFIORTVS CAT 7Ar)0«; riedlas. 1; idoña Benigna Somcnite, 1; w™*™™™™™̂^ 




PUERTA LA SIERRA, 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Caté 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El ninvij-niiV-nilo d-M Asiln en d día do 
ayer fué el municnli-: 
Cea n-i-i i; us d'i sfipiá wk 1 ais, ^ í5. 
Estanicaás causada^ pi.i.j- tranispun 
ti'--, w. 
Cnviado.^ con biillefe p o r ferrocarril 
a su-s rcepciCtivo-s punios', 3. 
A " i-icis existeofree en el Esiableci-
mV-iifo, 139. 
líiinga.s. 0,50. 
.Suuniai, 2.625,75 pesetas. 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o 
y r a c i o n a l d e 
F 
E R R O C A R R I L E S 
A LAS COMPAÑIAS DF LOS 
MISMOS, RECLAMA RIOS, 
ATARAZANAS. •NUMV.no 17 ... 
L A H E 
Pialo dd día: Cah-cs a la E l gañola.. 
' A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H &. B R O S 
' c«mpirenla con las de otras marcas, y decidansí 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS88 
KUMI-BS DJS ACEBO RUDY MEYBK 
CAJAS DB CAUDAIÍES LIPS 
Venís uclnsiia u Sanlandir i h pniioda: 
V D A . D E F . F O I M S 
P A P E L E R I A : R I B E R A , 9 
¿> MJt M A D R I D : 
BTJBY M E Y E R - Preoladoi, í 
On convenio ton la casa «ndidora nos pírraiti olrecir i naestnis lattorai mn. 
htnificación de cien pesetas sobre el valor di las máquinas y ulculaioras, si ll Sí" 
llslatir su importe presentan este va le . 
LOS M El ORES CALZADOS 
LA AMERICANA 
PUERTA LA SUdmA, 
ÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA^AA '̂V '̂VVX^A'VVV 
BATERIAS DE ACUMULADORES 
W I L L A R D 
PARA AUTOMÓVILES Y RADIO 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS DE RADIO 
«OENTI EXCLUSIVO 
Paseo de Pereda, número 21 
Cpor CalderónJ.-SANTANDER 
S p o r e l m é t o d o C . A . B O E R 
Ll nuevo método de-1 señor C. A. 
BOER, el reputado especialista her 
niario de- Par ís , es el nnico que pro-
cura, sin molestia ninguna, aun ha-
I ciendo los más pesadns trabajos, un 
alivio innu-dialo, ¡a reducción abso 
iluta y la desaparición definitiva de 
las bernias por antiguas, rebeldes y 
voluminosas que sean. 
No hay hernia que resista a la ae 
ción de lo.s incomparables aparatof 
C. A. BOER, cuyas cualidades curati 
vas son altamenle reconocidas. 
Médicos ominentcs los usan y los-
propagan porque los creen imprescin 
diblfis para lodus (os berniados quf 
desenn evitar las funestas consecuen 
cías de un abandono prolongado. 
POSITIVOS E IN.MKlHATOS sor 
los resultados ' l í en idos con ios apa ] 
i-a'.ns C. i A . BOER, como lo prncbai 
las )i.miiieros.as ca:rtas ya publicada 
de las péOTSofi&s que, agradecidas I 
lena.lleeen Icî . e-fectos benn-lico.̂  y cura I 
tivos del mélodo C. A. BOER; 
11 de spipíieinln-p de 1924, | 
Sr. 1). C A. BOER. UnnvL-na. 
Mny fii:.ñor iin,ío: Haibiieiinto llevado 
del 
Tonifca, ayuda a las digestiones y abre el apetio, curando las enfermedades del ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
UJARfíEAS EN NIÑOS 
y Adultos quo. a veces, alternan con ESTREliMiENIO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 3 3 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyase una botella y se notará pronto quo 
el enformo come más , digiero mojor y sa 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
IMPORTANTE 6H5H 
inglesa, en aceites, pinturas, 
aceros, herramier-tas, acumula-
dores, etc . desea representan-
tes en todas las e p i t a es de 
España,bien relación idos, bue-
nos vendedores y dea de gen-
tes. Situación tíe porvenir. 
Ofertas con referencias a IN-
DUSTRIAS. Apartado número 
49, Madrid. 
C a s a e n v e n t a 
con terreno y jardín, sótano 
con lavadero, planta baja, piso 
con cuarto de baño y mansar-
da, sitio muy céntrico. Infor-
marán: calle de la Blanca, 19, 
droguería José González. 
D I N E R O 
lo obtendrá con AKBOLifiS. 
Hága usted plantaciones foret* 
tales, frutales. |Clases superio-
res, precios baratísimos. 
6rania Mno.-PaenteUiescP.Vsrgus 
m a f l E L A G R s n j i i 
Adicionada en igual cantidad 
al calé mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gasto, aroma 
y color más barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
_ACHlCOKIA. DE LA Gii 
ABARDINAS, trincheras y 
I americanas punto. Marca 
«Kegius». Grandes surtidas 
I en pañer ía de todos los 
precios. Venta por metros 
PAÑERIA Y RASTRERIA 
(larajO. San Francisco, 4 
S E V E N D E N 
dos coinedo-e? de caoba con 
vitrina. Informará a, Garba-
jal 4, primero der -cha. ' 
Fátoiea de m\mm k pescado 
Se traspasa en magníficas 
condiciones para continuar el 
negocio. «Mrán r izón: «La Ma-
luca» —San ton a 
al Pirpí , a la 
Vizcaína y en 
saUa vei de. 
A r c i l h r o , 2 3 , BAR-QU1N 
eocoiates CARTAGO. Selec-tos cafés. Fábiica y desp»-
cho, Marina, número 2. 
C O M P A Ñ I A 
i 
S E R V I C I O R E G U L A R 
c o n b u q u e s d e c o n s í r a c c i ó n n a c i o n a l 
p a r a H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A 
Hacia el ^2 de mayo próximo saldrá de Santander para los 
puet tos citados, el vapor 
M A R M E D I T E R R A N E O 
admitiendo carga a 
F L E T E S E O O I N T Ó I V I I C O S 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios DÓSIGA Y 
COMPAÑIA. Paseo de Pereda, 32.—Tel. (J-85.—SANTANDERi 
TODOS L O S DIAS 
HAY I N C E N D I O S . 
Mañana puede tocarle á Vd. 
y hombre precavido vale 
por diez. Uno ó varios 
extintores >Missuri« son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
un catálogo No. 6 á ^ 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultad? Sus doJen-
cías cesarán Inmediatamente 
tomando 
P U L M O Q E N O L 
dei Dr. Cuerda 
específico RECONSTITÜYEN-
T E , BALSAMICO. RADIACTI-
VO y CALMANTE INOFEN-
SIVO. 
Caja de coraorimidos, 1,50.— 
Frasco de jar xbe, 5 pesetas. 
En /as principales farmacias. 
En Santande-': E . P E R E Z D E t 
MOLINO, 
vendo de ocasión. Informes, 
esta Administracióu. 
¿g ü T O MfO V I L se vende en 
•a büen uso, tiete asientos, 
dos carrocerías. Precio econó 
T J Í C O . Informará esta Admi-
nistración. 
Automóvil europeo «Peugeot», 
cuatro cil ia iros, 1:500 pesetas. 
IníormtF, la Aclministraeión. 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • B B n r a ' 
g ( i a l , t e j a y l a d r i l l o S 
• Pídase directamente a la fábrica S 
• L A C O V A D O I V G A S 
• — H 
• Muriedas. — Teléfono 15-04. • 
E i D e s e n g a ñ o 
Grandes surtidos en cacha-
rrena. Especialidad en tiesK» 
Vara jardines y parques. VARGAS, 7. _ 
A v i s o a l público 
H l e s nDSU0S:GflSlUirilB 
Mds barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios 
JUAN DE HERRERA. > 
1 Se traspasa 
establecido hace ^ ie 
años. Sitio céntrico, Int0 
ma esta Administración-
[Lubr i f icantes , 
cottones, etc-
C a r l o s P u i g ^ r e { 
Colón LeiTeaíe.-il, ^ 
Fábrica de tallar, biselar y 8̂ de 
rar toda clase de lunas esp €> te*Kliw—r% ¡k las formas y medidas qQ®"Lg del 
S S N F f l Á Cnadros grabados y mo\W** 
v • w • v 1 x ^ r - \ paÍ9 y. extranjeras. ^ 
DESPACHO: AMOS D E ESCALANTE, 2.-TELEÍ,0lí0 
FABRICA: CERVANTES, 22 
g ABRIL- DE 1y2S EL PUEBLO CANTABRA ARO XI.—PAGINA f 
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V \ - : - ifíMyi^ H AP A C 
$1 
r á p i d o d a T a p o r a * « o r r o o a A l c n u u i e a Smatwaám 
\ B A H K V E R A C R U 2 ¥ T / M 
1 3 d e imayOi e5 v a p o r O ? O 1 O d O 
g l 0 4 d e i f u n S ® , © ! v a p o r X X O 1 t i & 
¿dmitiendo carga y nasajeros^delprimera y segtmda.clase, segunda económica y tercera claa 
PRECIOS DBL PASAJE:^: TERCERA CiAc E 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14|50 Gti iujijDe?toa. —Total, pesetas 9̂,-5*1, 
fara Veracnaz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de ímoaegtos.- Tota!, pesetas 583,76, 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra couocidos¡por 
i i esmeradoütrato que en ellos reciben loa pasajeros de todss las categorías. Llevan módicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
i los M i p a t a r i o s Boppe ; Címp.-Sanl&fliír. 
El día 19 da MAYO, a las tres de la tardt, saldrá dt 
BANTAÑl>KB—coEtíngencias—el vapor 
A l ± " o x a . ® o ZSSLTLTi: 
bu capitán DON AGUSTIN GIBEENAÜ 
idmitlendo paisajeros de todas clases y carga corn destín» 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
?m Habana, ote. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50. 
ím Veracraa, pts. 585, más 7,50 de impuestos, ^otal, 592,50, 
Wih Tatcpi' o, rvts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 598,60, 
L Í N E A ák 
i di» 30 de ABRIL, a las diez de la mañaña, saldrá da 
SANTANDER —saiwo eoutlngencias—•! vapor 
E n c u a d e m a c i ó n j 
D A N I E L ^ G O N Z A L E Z I 




ciosos dibujos para la 
temporada 1925.—Mode-
los de las principales 
fabricas de Jp.uropa.— 
P' ECIOS ECONÓMICOS 
'asa iltíiilfiriiiiio jlonso (¡areía! 
htimt Primera, H.-TbI. 5-S7 
DRíítí UKRÍA Y PKRFUMEHÍA 
Próximas s a l a s del pnerlo k Santander 
T*nf£X la. H A B A T V A 






í m a y o , 
mayo , 
j un io , 
j un io , 
j u l i o , 
OROYA 
ORIANA' 
O R C O M A 
O R T E G A 
ORITA 
OROPESA 
sisruiendo vía CANAL DE PANAMA a Cris-
tóbalJíColón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros puertos de Perú y Cbile, AuMI-
TIEN PASAJEI1CS DE 1.a, 2.a y 3.a CLA-
SS3 Y CARGA. 
ñim OE PASAJE II bfl HABAfifl (¡ncioíflo ÍHipnesíos) 
OROPÉSA ORCOMA ORlAís'A 
OROTA O RITA ORTEGA 
1. a clase. Ptas. 
2. a » » 










Pasajeros de cámara.—Pf ra servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes da 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y lasj co-
midas, de variado menú, soa servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER: 
m m DE BBSTERRSeHEfl 
Paseo de Pereda, n ú m . 9.—Teléfono 41. 
Telegramas y telefonemas: BastkrrecheA. 
Veinticinco modelos nuevos 
en zapatos color, para ca-
ballero. 
Ultimas fantasías en colores 
nako, gris y ante, para señora. 
Zapatos en ante y lona inglesa, blanco?, PARA 
PRIMERA COMUNION. 
Zapatillas en charol y pieles negra y color. 
Zapatitos en colores de moda, para niños. 
G R A N S U R T I D O 
.1 
CALZADOS Í P R I N C I P E 
Sncnrsal nú a. s.-SBHTMDEE.-Hraós de Escalante, núm. 8, 
ru. traflbordur en Cádís al vapor 
REMA VÍCTORIA EUGENIA 
ooi íttldrá de aquel puerto el 7 de MAYO, admitlsudo pa-
Mleros de todas clases con destino a íi>o Janeiro, Mos-
tevideo y Buenos Aires. 
Pnclo del pacaje en tercera ordinaria para ambos dettlaot», 
incluido impuestos, pesetas 657,75 
L Í N E A A P U E R T O R I C O Y N E W Y O R K 
El vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
sa'drA de Barcelona el 24 de abril y de Cádiz el día 28 
admiiicndo pasaje y carga para Puerto íiieo y New York, 
c u u uoOtua, en Canarias. 
»ldr¿ el día 6 de MAYO, de Corúña oara VifeO, Lisboa (fa-
c,alt;ltivd) y ^ádiz, cíe donde saldrá el 10 par» Cartagena, 
^leacia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
Püertoel IG de mayo para Port feaid, Suez, tolombo, toin-
?aPore, Manila. Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki 
í banghai, admitiendo pasaje y carga iara dichos 
puertoa y para otros puntos para los cuales hava ebta-
D18ciao servicios regulares desde los puertos dt escala 
antes indicados, 
^ra más Informes y condiciones, dirigifra* a sus agenter» 
ea SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
^MPANIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfiono, 53.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ.; 
Gír&Ddes í t m 
^rtm r f pida «a paseJer&B mt* veftais í*ae «tena Cces»> í&stáaf a HrfeKnm, VtrMi-ais, Tuiplss y @3isfvi ftrfeSfifc 
^«aXIMAl tALIBAt ¡PIJAS fMtMZ^ÜJS^ 








el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 8 de agosto, 
el 26 de agosto, 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
ADMITIENDO CARGA Y^PAS^JEEOS D& e^MAJi/i 
1 TBKCEBA CLAtíK. 
PRECIOS E N CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana........ Pesetas. 539,50 
Vtíracruz » 582,75 
Tam}.ico.. . . . . . » 582,75 
Kueva Orleansi » 710.00-
Kii estos precios están incluidos todos los impuestos, me 
aos a Nueva Orleans que son ocho dollars n?áfl. 
9. 
h m en iereen Am 
CURACION PRONTA Y SEGURA 
CON LAS 
d e l U r . 
De venta en todas las Farmacias 
fr^at^n nspMa asía AecneSa fefBstas ía S*» y 
ni» tBüjMriants ájsssut!»^. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. En TERCER \ ÜLASE, los cama-
rotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITEKAS. El pasaje de 
TERCERA CLASE dinpone, además, de magm'ficos .COME-
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con ob -as de los mejores autores. El personal a 
su servicio es tót « español. 
rScoisdtafi» a loa Mfiorea paĵ jéto» qa% so r̂«Mafi«m m Mñte Agüela «oís eaafero días á« antpiacitat, para ÉnÉipKa 
";írcasKaii4acl5a i* tmbsrfsa ^ rocoje? m* bllclefl» Würñ ?í>¿1* cía.s« ¿a Inforsna:, dirigir»* «. stt ag^nif) Sctójii--
mM 7 SW*, VO& RANCISGO GARCIA, ^<aifi-»ttiv 
-Apartad* tfa Surreooi, náaaoro ts.-
9 méitmima, VKñm&mt&>~&Amm®m. 
% 4 
3 lúe tengan gfSQ ^ ¡ J g g f g ffS^ o sofocación 
et i los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o a y los P a p e l e s 
íMios del Dr. Andreu,'que lo calman en el acto y 
. «Hiten ílesoansar durante la noche. 
wm 
¡ E n f e r m o s de la vistas 
A S 
miopes, p r é s b i t a s , ni 
distas d é b i l e s 
Con sî Io friccionarse en las rier.cs con el maravilloso pro" 
ducto italiano de fama mundial LOIDU evitaréis el uso de ios 
lente? y adqui'iréis una envidiable vista, ineloso las perso 
ñ a s sep^agjnariaH. Pedid hoy mismo el interesante l i b r o 
grat is . , , D^p goncal: ligo Marone, Plazzetta Falcone, 1 (Vo 
mero), Napoli (Italia). 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A B C E J J O N A '*) 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
¡ m i c k ! íicpreseiiladóii: I 
M je b l e s 
p a r a o f i e m n s 
M á q u i n a s , 
d e c a l c u l a r . 
M u 11 ¡ c o p i s t a s 
V e n t a s 
11 c o n t a d o 
y a p l a z o s . 
I c i i l m n o l o . 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
regación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
C a r b o n e s d e v a p o r e s . — M e n u d o s p a r a f r a g u a s . — A g ! o -
m e r a d o s . — P a r a ' c e n t r o s m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN' 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pére7, y Compa-
ñía.—OI ]ÓN Y AVILtíS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p r e c i o s a l a s o f i c i n a s d e l a 
80CIE¡I>AI> JtULLJEUA ESPAÑOLi 
A N I S O S A i 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus- * 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus . 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o i 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-• 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general̂  l 
P r e c í o « 3 , 5 0 p e s e t a s j 
Depósito: Doctor Henedicto, TFDTID 
D e v e n t a . n U « p - y í a c f p a l V a f a r m a c i a , d e E e p a f l a i 
E n S a n t a n d e r t E . P E R E Z D E L M O L I N O . — F i a r a d e l a a E s c u e l a » 
1 .-^ 
E n q u i n t a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t 
^VVVVVVV\^VtVVVVVVVVVV\VVVVVWVVVVVV1AA^\^A^Aa^ 
U n a cuestión importante. 
L a s a g u a s d e l río A s ó n . 
/VVVVWVW/VVWVVVVVVVVVtVVvvJ^S 
do de Ja (nación siuiIjc crjono la Oiraiclón Pasair a mformo diel señar ingente- Telefonistd'i 
¡m¡ás. férvida iiasla eJi atólo. ¡ro idiiiroctoir diai toiptaftiicia dle up lasnitl" * iLPjeniiQ^ 
Los rniiaiairefe die imjfettikjfis quie n estas gm» m<pll«(=ia.d-(> tile Illa .Inula,, p id i e nidio 'h/fátrírv f̂sm Z~~-̂ <¡!* 
hoinais se ihallam tmórifano-a de aq.nella su reimigraso en *as Obráis, y el expe- i V x i i r f C * L / f l r O Q i | p I i 
p-rotecjci'án que efl cnistiaño corazón dieantie pa Lo po-i dMn" ArísLides L _ J _ J í • . "'I 
dell noiblie patriota les otoirgaipa, cons- Pairdc* pairia estalbUieoetr una vía iccmier- " * v C * C l I c C l O C n n í» 
. 1 ^ i ,™ inc . nwnc% l o o % , , i „ „ ! „ 5 , i r t TM-n titiuyen los orajules, qmzá,s más aten- ciail orí; Jlai zoinia TQiaíritiima de Maiüaño. ^ ^ . ^ t , "»( 
No son del caso oovüpa.moB de los toso^a las ajnas han adqu. do pío- m ¿ . olivan sus preces. Adljudliiciar a Oía Sociedad Ibérica de ^QUldn^ 
fueros o cuerpos iegalles miumcapaJes piedlad^ nocivas a la salubridad; pe- i C m ^ 0 ay€ir nsos ^ r a i n o s de ta EtectrfcidaKl ilafe abras dle ole^rifica- U5' 
BAROELONA, 21.-jp] • 
como dle ila Compañía dfe Tfiifíe,ieii 
propio rf?.l infi irme oiníttdo prne el señor trc-gswlu esta tarde mu. 
que ol finaido ma.rquiés de Co- ingiemiiiettoi dñnactar sobre ila iinstaincia mjeifálLilco a tas seiiiGíHtf̂ ^̂ W 
canisius.taaiicial de la preseintada por don, Rica.rdo Agüero, Marta Cajibaneill, isaW5 ^ 
sobre aiprove^amientos de íx> la ley siempre ^ iioAfefa. sentimos en nuestro ción dfe i!.as máquina;, diaü dique, 
pues como dtte un .líustre auto al en este caso, declara Ja caducidad de caraz6ll llos .áe{iSims de unia condolen- Ti^Lada.r a Sa EMpe-ríiooSd 
tratar de la legisílación del ramo, no la concesión sin dorecho a indemniza- c-a i'Kr, i!IM(|.j hfiy ILojcaflidiatól, poir •ptico ,Íir|portante cióm atlguna; véas ' sino el (í»rtJoulo , 'y es que o 
que sea, que' no tenga alienaciones 220 de la ley antes mencionada nuiiiias era íilliffo 
destinadas al buen orden, del uso y Qaie sepamos, nada- de esto se ha p^,,.^ 
íijprovechamiento de aquiédlas. intentado. Se ha visto, en cambio, que ^«..«-.«.«.^-«v^ — -n- —-—— - - --- ' ...ikrAi*! Pe'der Espiaña a tau iQiiSfre procer en su concesiióni; y 
legrac ión española en esta ma- en otra p.rovamcia^^'^ ' ^ H ' •0»^s sigmática a%o así corn.. si alguna de Trarntiar efl expidltente .paria Ja cons Jueves Saw.to, al wurr^Y"^! 
eria es tan abundantísama y rica, uatua-aJos que W ^ ^ p t i h j e s en Cap- i m ^ .̂ poi<t.a.n -̂.s pártese le que tnuiccitón de uma .Estación Sanitaria de Las PBauas tnviir'r5 
S( Hiib-iíaintíio Jia supiresión die nn canon ría .Tubaiy, Fdliijaá 
lies y iKU'na V.ives 
¡Nuestros antiguos Códigos no se administrativa, peudiente hoy, por lo Maefcrád Eapaiña 
ocupaban en gran paite de. problema visto, diel iaustrisuno señor encarga^ m milI]ldin, piteado, está de luto, 
¡talfl taratiacéndenitiaJiíIsdaniO, y (hubo a dio dell ministerio de Fomento.^ ; Hemos pierdido ail pataiiota poir ex-
jiinibne deil cua;l se vatí.ó 
- 'nÉScei denti„ 
principios del pasado sigilo de darse Pero die este otro aspecto de la ceaenciiai ^ ho 
paso al! dci.echo adimi.niistuatávo con cuestión nos oemparemos en el proxi- j . ^ p,ro.vid€incia pana no permitir que 
dos decretos de las Coa-tes. mo artículo. lEspaña se hundiera, en el caos. 
Abolidos Jos paTiv¡iflegitos con los dt; PAULINO QUINTANA do Sáncihez Gué-
6 do agosto de 1811 y eJ de 19 de ju- Searetario del Ayuntainiento j^a ante el cadáver; así lo preemos 
íic de 1813, pasaron las Bsgnus. al libi-e de Ruesga. también nosotras cuando escribiendo 




irec- ras 'extiracidiimauias. ̂  H 
c» i-u.u .«au.ua»j«,.«wOTtt.1u, J ^ " • » / • H^ní ^ c îî ifo lo ir. ua9 Ililits "njpiM'ta. ine  ipat'ies de  imuicci  /   Esta i  rnt; 
^e puede consoderársela como una tos, y he aquí que se ^ '" ta to. m- ^ forTOad.a i9e teuibiieée pendido para en ell puerto, í, irmiulado por la D i . . 
denlas más im^n t̂anteŝ de t opa. _ ^ ^ f c f 5 ^ ^ 4 ? ^ ^ ^ ^ " siempre. ción fecuiltativa M tas Obrias. zánldose para ^ k . , 
TT • i*- «os de Ja ciiudad! a..,T "^l Un crimen en Mieres. • n^tii-i^., ,1a,,i i ( M 1 i Í n i 2 ? ^ ñ 
Mairía Ca.rbon.ill, q u e ? ^ , ^ 
Wo sin descanso akuinorZ ^ 
L a víctima es un im-
pedido. düaz y icoho hi fi s. VVVVVV̂ VVVVVVVV\AiVW^ 
midioei taanbMn los derechos de laude-
rnvo y fadiga; y siguiendo en esta 
marcha progresiva de verdaderos ade-
lanto», se promulgaron otras no nioMo.s 
salbias disposiciiones. sobre atribucin-
aies de los Ayuntamiiemitos en material 
tan imiportante. 
Un pequieño examen es bastante1 pa-
r a comjprobalr das girandleB! transfor-
maciones sufridlas en la legislación de 
aguas, que no respondía, a un pen-
samiento uniforme, y aunque no coin-
MIERES, 21.—En las primera^ t e 
dación dbl Norte, de Madrid, vemos rae de lia 'mañana del pasado viiernos, 
enotirnair el severo aiaiúu en ei ínrgun al ir, como de costumbre, los obreros EstudlO de lOS h l i n d í - <!lr ^Milite a Comiillas. yj toabajo dei grupo minero de (a fá-
Notas de la Al 
miento* en 
minera de Cabezón 
de la Sal. 
cald 
VIERNES^ SE8^ 
Pa!'̂ . ̂  ^^ú* mxlinaiia ffl 
pdetamente, ha. subvenido a esta nece- QW¡ 
sldad Ja ley de 13 de junio de 1875' cabezón de la Sail, en Ja que se han cristiamo que por sor rristiiano fué pa-
- ---aatt-p Jia significad;., una cío- bnca de Mienes, encontraron un hom- rmr,te,vm p,0,m --•«u-.a. 
In ZOnn C ^ Prilieba d ? ^ w ^ ^ 1 ^ 0 ' 1 <V™ ̂  que yacía en in.ed.io dell cam-na, v i ^ X s nr/.vimo l.n0n,e ^«tt la ~Ona en estes mom^-tos emiuta a Espaíña. mvwto eintne giran cainítdad de san! ^ 1 « C S ^ ' h? Sido 
ledas las dais'ies socialles; las más g,re oa Ja isuguienie urden del (¿ 
distintas representaciones del clero y ,E'¡ ^aflde deil barrio de A Maña pu- o i ' ^ w l ? , ^ Sosi^ ^ i o r j L 
de la arrsto,cra,CTa, del pueblo y de Ja Ef; en conociimiento de ta Guardia, ci- : 'npTf T ; T1(>rilb«enlo d? 
póktica, de la Pa^nisay de.l m-vlrtam-v,;, é[ heicho, perdonándose bien pron- e on^10 .repinte « j , ! 
mo, h.an„ acudido hoy a la estación del to m áicho o| tein,¡G„líe do(riPMa;. ^ ^ . ^ ^ ¿«mmior**! 
Con oJ>jeto de estudiar efl estado en iNorte paira rendir un homenw de m González, con varias pa-rejas a sus W a - ^ ^ S í í ^ 1 >' 
ic se encmientra. la zona minera de afectuosa y respetuosa recordaciión al órd|Cines ' r j « OESPACHO OROií 
^   l  .l,  l  o  i tian    e  c i ia    lou^iinente se nei^oinó el Juzgado HACJiEN.ÜA.-.Rectificn^ .1 nl 
¡en la actuail.'.dad vigente, coniccirdan- ja^ifosíado h,ur',"v>í',"*r"0 ,r Aa in- v nJ nnit.ni.n.íin. mw. tww ««•' m̂ in. •'feVltV - -
te con los airtíouJos 407 del Código ci- fĉ ¡1Slj. a ia ^ 
1 J • ^ i - u 1 A l>an y pi"esupueis.„-
'Deo arado nnipliciíamenite el doaTu- formSL que no continúen a.quéllos. con . ^ ^ . . ^ v , . ^ . ^ W A ^ A ^ ^ V W V W » f ó ^ ' s ^ d ^ " ^ . ^ ' ^ . ^ ^ "anímí ^ Viictoriano Teyai. "aboiiaík 
«do miblico a todaisla« comentes na- ]( ie4se^ gra. 7 . . . ^ f ] p ] n < ¡ O f i r ^ « a ^ c S \ M r i a v í c t ^ 
4uraflea, la ley vigente hace, sin em- ves perjuicios a .las vecinos de la im- JUÍÍIU IU¿> KJOFaS ^ J f 0 ^ ^ " ía rCMmQI vari'1,s ría Vahe, ídlem ios dewsi^S 
b ^ U ^ ^ e ^ p ^ n ^t.ante viJla de Cabezón.de la Sal, puerto ^ s ^ q u e el asesino Je golpeó ^ ^ V ' T ^ * 
la oabeza con una piedra, ocasLanán- ele las hierbas del 
teño de San Fernando v tí h¡ 
rn(y, dieaiginar t̂ niipoa-eVos m 
Agencia ejecutiva; qu© se mi 
puiente de la Virgen del Mar 
OBRAS.—(Doni IN'Daaiiior Casa» 
un mirador en GiJiaja, 10; don F 
Kiliizondo, terminar la torre deü 
le Íei:ffiáijílnAá el día ^ma Jlend de .asombm a todo el ve- ^ ^ l ^anmeui, en la calle du 
MMiiMiieutos, y de  tnota y a pa riota que por ser patrio- de Mi^s ^mpue^0 de ^ ^ ' ¡ n a t o de los pisoe^ 
penonlidadi respecto al ta fue caballlero. u S dh^ TuL S T i S S PJ PaS<>0 Pereda, 32 ^ 
S tos. necesarios, de ANTONIO DE LLANOS í " ^ ̂  ^ San Fmntíaco, 23 y « 
de las Obras « ^ W en ^ S Heridas ^ i l r s ? ^ . ^ r ^ r S 
to, contenida en. el titulo primero, ca- g Direcci<m geneirál de Minas e In-
pítulos segundo, tercero y cuarto de ^ t / r i a s metalúrgicas ha diispuesto 
la müsma. que .se encarguien de los estudios co- Hajioi lia presidiencia dio don Mod 
Sería prolijo enumerar otros dota- ^respondientes mi inspector general, Piñéoro oelebró seisión «rd.'i.naiñ 
lleis.que, aunque imiportanleS, no son presáidiente; un ingeniero jefe afecto Comisión, pcirnuaniieinte die .'lia, Junta , 
propios de «ate •momento, en que só- rn;gt,iitnto GeaLógico. de il^paña, el las Obras del Puerto efl día 20 del mes ma,do J'0,se Morado Díaz, alie cmcuen-
lo pretend,emos demostrar 'la ilogali- ¡ngenielio jefe del Distrito Mninieiro de actuall. mi y nueve añoa, viudo, padre de can-
dad' de Üa derivación, del río Asón ha- Santander v un ingeniero primero o & señor presidlenile dió eme uta a los co ^«joo-
cia la muy indiustriosa y muy noble sérmelo, que ejercerá las funciones reunidos de los tefliê ramais qnttó había Al ser conodudo efl nombre, de la víc-
R jioill  i l cia: (te  odesto dtííe «a inuerító. 
a ]a L a victaniíi es un vocino del barr'o 
a de ^c ^ ^u^ta, pi'óximo ¡a Ablaña, ?Jar 
villa de Bailbaa . de" secretario. cumacio en nornione títe. Uia Junita el día w«w ue TOIIIJ^ «, wmu « 1 v.v *m m i * F ^ i - ñ á n d ^ " ^ ^ 
Tendencia noble os d,e todo pueblo di6 esperar que se adopten deter- 18 dfell actua/l a la exoeUentí&ima seño- cindamo, porque se trat  de un mf - rl'¡P,r . l . f 
investigar si son sídudables sus aguas; minaciones que acalx^n de una vez ra mairquesa de Comillas y a la Com- ̂ 7 cojo, y en Ja. mano derecha le fal- í i , ' ^ i ^ ^ , . ' V, ' ^ D C !J 
no llenarían sus deberes sus repre- paraj siempire prtn resolver este des- pañía Traisatiliántiica lEspañollia, dando-taban tres dedos. ^ \ 0/ cim J ^ 
sentantes si no exiaminaran si aqué- agradable asunto. Bes el más simcciro pésame por el fa- Una vez que se hubieron practicado ^rUlnrA r^T' 
/ v v v v v v v v v w \ A ^ v v v w v A v t v v \ a \ ^ v v v \ a \ v v \ A \ \ a v v v 
De nuestro redactor en Madrid. 
ilecimiienito dell rinsigme patricio don lai- diMgencias judioiailes f\& ordenó el 
COaudm López Ran'i, moirqués de Comí- levantamiento del oadáver, el cuaíl fué 
Has, alr-í como. .¡Jfe haber asistido, en trasladado ail depóaiito del cementerio 
unión dteil señor .ingeniinnro dii-ector, al de Miieres, dond'e le será pu-aotioada ja Î Qnnftn htt nordidrí n «̂ t̂'einda y ifiiíneraileai celeíbiriadlois por sü autopsdiai. Î &JJUUU. ni* ¿Ĵ i c i i txcr ix ajjngjein ,,,¡ vecino piuebdlb d<e Comillas. ttMliMMIXI 
iinsi rio c u c wnft C n1í>~ Dada leictuira dle las cantáis, trá f̂la-UIIU U.V OU.* UIU.O y IV dadlas por oí isieficw- ailcaldíe de esta ciu-CarOS hijoS vamios Ay^nt^niiieptos efe qa-
Del Gobierno civil. 
POLIClA.rHDo!n Pedro Blas,! 
dores en eb café «Ancoran; 
Solórzano, un motor en Emî  
16; don Eugenio Bdamco, oenstm 
tejavana caí el matadero; don, 
Caátiillo, un taller en Magalla: 
doña Euflogiai Ramón, continua 
•un kiosco de Becedo; d'on 
riiga, parada de automóvilei 
luitinu, HJHJ vuniim^ irt.y uriiuaiiiimiiiii.iiw oa- •% * r i i » r 0 ' ^ — — 
pililos oásMliainiaiS!, adhiriiénidase a la MnS aP la CantOClOn im,etras: su,car a sulb,a|St̂  vaif 
petáciión que titene pmesenitadia esta - . / J * * / ' paral puirnto de parada <l6 aitel 
• Junital, ^«üriland-. de . 1 . . - Podereis .pul- dP IOS ttQUOS del ASOn ^'xínifin.s; d.'.negar un kurn-ís diez-Núñez a don Mariano Alcosil megiar un surtidor de gasolina 
11 a» son buenas, y la administración 
lacafli cometería un delito si com.pro-
bado que tienen un vicio orgánico no 
pusiera remedio para mejorarlas; y 
no ejdrcerían la autoridad paternal 
que la (ley les ctonflere si no teniendo 
aguas públicas ni privadas para sa-
tisfacer las necesidlades del vecinda-
rio, no pusieran todos Jos medios pa-
ra caiptair las más próximas al Muni-
cipio. 
¿Está en esta situación el pueblo de A estas horas España cubre su do- juma, soiaeiitainitio oe nos iFoderes pí 
Bklliao? E s decid-, ¿puede probarse que Jor con los negros crespones (fue en- bliCos 'una aiyuida extraioirdinaria del 
en el término municipal de Bilbao no Imitan sus destinos. (Estado para eniiprendor días obras del _ . 
ihay aguas públdcas ni privadas que ¡El marqués de Comillas ha muerto! puerto, so coiruviún en reunirse las per- J?,n y manainia do ayer estuvo en î .vVl.-..,1,¡dia) Alfonso XIII, a n 
puedan ser racionalmente aplicadas a L a noliicia, que ha llevado la cons- sonas y entidiados Uocailies. que han tra- "^P^sno ofiirtiiart dell señor Oreja Elo- ij,0, Mendiburu. 
su abaistecimiento? ¿Puede probarse íei-nación más profunda y más since- tadó dle esitie esu.nito, paira segmlr es- seguí, el ailcailde die Ampuero, señor 1BENEFI|CEÍN1GIA.-IR 0̂OM 
que con la destinada a otros aprove- ra a las mismais gradas del Trono tudiiando efl modlo Üfe poder reaJlizar cíaí^'» dando cuenta al gobernador criédit{> al Sanaitorio maritHtíftJ 
cbaaniientos no completaría el caudal Pontificio, ha penetrado con su luen- jas aspiraciones gemeialcs de la co- clvl1 ^ ía reunaón de alcafldos de va.- ,̂ 0,93, 
diario que precisa para cada habí- go coríejo de lágrimas en los hogar-es mjan-a.' 1 ios pneblô s pama tratar de oponerse " ENÍSANOHE.—(Don (Franosi 
tanto? más liumilltíes, donde la caridad cris- !Ea Comisión aco-idú: P0'T tod<» los medios a lia pretendida Guíela co.i 11 i 1 n 1; i rk c: i fl --aRio mfá supnr 
J.os artículos 164 y 1G5 de la vigen- ti ana fué hasta ahora'no una hormo- Qnedlar enterada, de Ja Real orden captación de las aguas deil río Asón x jijar 'fai sobrestante; don Pedí'•«I quizá 
te ley de aguas están claran y termi- sa leyenda, sino una bella realidad; señaflandó Ho» puertos: destinados a Pl'T una poderosa E111prePa.de Bilbao, ^^j^g reformar ama: casal enfcBP»;pero 
nantas. E l puebto de Bilbao puede ca- no uln espejismo atrayente, sino un buques inactivos. E ' 'Señor Oreja. Ellósie|gui, como el njd,a do ¡os Cabios; don Juaiif-^^» víi 
mecer, de agua potable en. la cantidad efectismo tangible. Autorizar al señ< 
por pensona y dáa asignada en el ar- ¡Ha muerto el marqués! tor para en 
tícuío 67 del Reglamento' d¡e Sanidad Ha nnuertoi aquel santo varón, que eracatera en 
miuniilcipal de 9 de febrero 
pero 4ri camlbio, no 
nos que tiene sufteientísimo utuuueu umMw&c a, una 1 tniĵ uî Kiiiu ujuiupiai y incoar nos opariunos presupuesios tea geireuaines aie Jia ivioni'ana. Can^ei/ais* don Manuel 
destinado a usos industriales. ur^ patriotismo ilimitado. parajpodter dievotyer cantidades cobra- - MAS MULTAS nriiioliár v\ m'beÚón de la Berf; 
activea m «en  ün jM Wl ei a,  i  e l s stre ;  uan :• vi
;  eñor ingeniero direc- resto de .las auto«iulades de San-tander, ,., C(II^tn,,ir un<l casa en JuWPsreali, 
mprendier tas obras -de una prometió aO señor Can-asa, hacer cuan- j - '^ga, ; d(y]] A,(r|,S|,',„ lituana).•'«R!, y 1 
efl miuelk' die Caflidierón, so- to estuviera em- su mia.no paula, evitar ' u"n'al Caga ^n Ai camiiio "tejedor, 
¡de 1925; siemipne tuvo por norma en todos los Qdcátadla por ell lAyuintamilento de Ma- io que se pretendie y que tan cuantío- falos- doña Isaibeil (larda, exprd̂ 1 
podrá megárse- actos de su vida un Crucifijo y una a-ánla de Cudeyo. > sos perjuicios acarrearía a flos iintere- , J ̂  , • , ̂  tendió en el I f 
a ca dal bandei •a, una religiosidad ejemplar y Incoar líos op rtunos presup estos ees gen ailes die lia Montañ . piTi-inipiinc.' (Ion Manuel Prtói* ^ 
So me argüirá que por ra«ón de os- E l clamor doloroso y apesadumbra- das de más par la Aduana. 
/ V V V W V V W V W W t \ A A ^ A ^ ^ A A ^ V A ^ A A \ V W V V V \ \ A A ^ VVVVVVVXA/VVVXAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV WMMMMMMM/WVWWVŴ ^ 
ampliar el pal>ellón 
Por la Junta provincial de Abastos 'i:W\ ido Aníigos dal ^í™^, 
han. isido impuestas las siguientes muí- José Sáiz, co'iwertir en vivie 
tas: Inómidais un pabeillúnl; don 
De 200 poeetais a don Agustín Pando 1 nez, mirador y huecos en 
y de 250 al señor Mazón,' dueño de sa de la calleja de Ai^a. 
«La Ideal», ambos dte Torrelavega, por %(VVVVVVVVWX/VVVv̂ v̂ ^ 
vender pan con íálta de peso. 
De 25 pesetas a doña Isabell Ganzo, 
de lia misma ciudad, por no tenor ex-
puesta al púbatco la nota de precios 
de los artículos que vende ion su co-
mercio., 
Despuéŝ incen̂  
E n la fábrica de 
bacos. 
W \AA/V/VVAAAA'VVVV\AA/VVVVVVVVV\AAAAA^\A/VV\/VVVVV 




.Direcoión dle la; f á b i ^ 
cois nos comunica que m< ^ 
de lia tarde, ê reniiiOT^ í 
jos en Uos talleres f1^^ 
di63itÍ;aados a la coaiíecĉ 11 
Uoa hihilita*] 
Bsl.c« talkties se ] iani íafc r 
TORRELAVCGA.—(ASPECTO Q U E OFRECIA ÉL FERIAL EL PASA DO DOMIXCo 
(Foto Información Gráfica.) 
BARCELONA 21.^Slimultánea,n^n- ios ]ocajeB qiiu, f u w m ^ ^ » ^ 
to se. esitan veniificando en, Madrid y el ,¡Tlcendij0 ili.al.iéndflse dej j ^ « ^ ^ 
Barcelona ilas operaciones de revisión d.icj0 l̂|lt. D¿m que pueda^^ j«líiní^„ 
dfe pabllación. Recienitemente, para re- do^-je^^g «¡.ncuianita ^Uí • 
solver d t̂ei-min.aKlas cuestiones reía- a!pro,xinilaidanlente, 
caonadas can la confección del Censoi, 
ha estado- en la corte ell jefe de Esta- " . ,,. ^ ^ . ^ irito 
dlúatica del Ayuntaniento de Barcdo- 'P'auilatoa,n^™ 
na, y ha cambiado com, su colega ma- 5 » l™ (,,l,,crn5:1X L da'r ^ 
dlrliilieiñio «impresiones sobre el asunto, ^f'^f' 0011 l0ll).1. ' 
iie:Sulltanido que üa poibilaicián: efectiva demás operarías. ^ y-
de Oa ciudiatíl coiwlail ê  de 820.000 al- La. maxpi.inaria com-" ^¡«1^—.«^ 
mas, micii'dras quu la de Madrid no mar. Hasta .ahora ;,. W íá^M?» KJ1* 
pasa dle 760.000. iAn ustondo enviada^ V i b g * 
iDIíap despuléus de testa® entrevistas, Billibao. De otras «e a ^ 
el Jefe de Estadística, madrileño tras- i'io's eilementos pai,a 11 
miftía a una elevada personalid-ad que, bores, 
p.or su poeiciióni, es super'ior jerárqui- iGuai..,, 
co suyo, el resuíltadlo de Jas másauas. tá quie se hace con c* .¿goy' 
I-a moticia de q.ue el Censo de Barce- nal, ya que persiste fé,lA 
íona superaba all de -Madrid causó a cesiidad -dle coii.'Stiuccio'1 
este peinsonaje asounbro sin límites. edificio. 
